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В условиях современного развития экономики соответствующее 
информационное сопровождение необходимо для экономически оправданного 
управления финансово - хозяйственной деятельностью любого предприятия. 
Преобразования в налоговой системе России, в свою очередь, активизировали 
процесс развития системы налогообложения. В этом случае происходит 
эволюция российского бухгалтерского финансового учета согласно 
международным стандартам учета и отчетности. В результате изменений 
далеко не всегда возможна согласованность между налоговым 
законодательством и правилами бухгалтерского учета. Именно поэтому 
выбранная тема дипломной работы на сегодняшний день весьма актуальна. 
Несомненно, бухгалтерский учет в большей степени становится сферой 
принятия управленческих решений, то есть тех решений, которые могут 
принести организациям дополнительную экономическую прибыль. При этом 
непосредственно понятие «учетная политиĸа организации» начинает 
приобретать совершенно иное значение. 
Выбор и реализация экономически обоснованной и рациональной 
учетной политики позволяет воздействовать на эффективность использования 
всех имеющихся ресурсов организации, повысить оборот элементов капитала, 
найти дополнительные внутренние источники финансирования капитальных 
вложений и оборотных активов, улучшить дивидендную политику, привлечь 
сторонние ресурсы для расширения деятельности. Исходя из этого, учетная 
политика на предприятии является одним из его ключевых документов, 
устанавливающих правила ведения бухгалтерского и налогового учета. 
Целью данной дипломной работы является выявление путей 
совершенствования учетной политики в целях повышения показателей 
финансово - экономической эффективности исследуемого предприятия. 





- выявить сущность, содержание, основные понятия учётной политики 
организации; 
- изучить организационно-экономическую характеристику исследуемого  
предприятия на основе бухгалтерской отчетности фирмы; 
- изучить порядок формирования учетной политики организации для 
целей бухгалтерского и налогового учета; 
- проанализировать формирование учетной политики в целях 
бухгалтерского и налогового учета на примере ООО «БелПивКом»; 
- определить направления по совершенствованию учетной политики в 
ООО «БелПивКом». 
В качестве объекта исследования выступает ООО «БелПивКом», 
предметом исследования является учетная политика данного предприятия. 
Информационной базой при написании работы послужили Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете», положение по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» (ПБУ 1/2008)», научная и учебная литература по 
изучаемой проблеме, а также бухгалтерская отчетность и  документация ООО 
«БелПивКом». 
Работа изложена на 72 страницах компьютерного текста и состоит из 
введения, трех глав, заключения, включает 7 таблиц, 3 рисунка, библиография 
насчитывает 32 наименования, к работе приложено 8 документов. 
 Практическая значимость данной дипломной работы заключается в 
разработке путей совершенствования учетной политики, предназначенной для 








1.1. Сущность и основы формирования учетной политики 
 
 
Термин «учетная политика» вошел в лексикон бухгалтеров с конца 80-х 
годов XX столетия в качестве вольного перевода на русский язык английского 
словосочетания «accounting policies», употребляемого в стандартах, издаваемых 
Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета. В 1992 г. этот 
термин быہл впервые зہакреплен в Поہложении о буہхгалтерскоہм учете и 
отчетہности в Россہийской Федерہации, а широہкое распрострہанение на прہактике 
получہил после вہведения в деہйствие перہвого стандہарта по буہхгалтерскоہму учету 
«Учетہная политиہка предприہятия» (ПБУ 1/94ہ).  
В области бухгалтерского учета и налоговой отчетности требования к 
учетной политике на сегодняшний день регламентируются Положением по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 
утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н [3]. 
Данный доہкумент устہанавливает осہновы выборہа, обосновہания и расہкрытия 
учетہной политиہки организہаций, являہющихся юриہдическими лہицами по 
зہаконодателہьству Россہийской Федерہации, за исہключением креہдитных 
оргہанизаций.  
По мнению Алборова Р.А. [9], осہновными заہдачами бухہгалтерского учетہа 
в организہации являютсہя:   
-формирование поہлной и достоہверной инфорہмации о деہятельности 
орہганизации и ее иہмущественноہм положениہи, необходہимой внутреہнним и 
внеہшним пользоہвателям; 
-обеспечение иہнформацией, необہходимой внутреہнним и внеہшним 
пользоہвателям буہхгалтерскоہй отчетностہи для контроہля за соблہюдением 
заہконодательстہва Российсہкой Федераہции при осуہществлении орہганизацией 




иہмущества и обہязательств, исہпользованиеہм материалہьных, трудоہвых и 
финаہнсовых  ресурсоہв в соответстہвии с утверہжденными норہмами, 
нормہативами и сہметами; 
-предотвращение отрہицательных резуہльтатов хозہяйственной 
деہятельности орہганизации и вہыявление вہнутрихозяйстہвенных резерہвов 
обеспечеہния  
ее финансоہвой устойчہивости. 
   С другоہй стороны, учетہная политиہка организہации в целہях 
бухгалтерсہкого учета – это прہинятая оргہанизацией соہвокупность сہпособов 
веہдения бухгہалтерского учетہа – первичہного наблюہдения, 
стоہимостного изہмерения, теہкущей групہпировки и итоہгового обобہщения фактоہв 
хозяйствеہнной деятеہльности [15].  
В экономичесہкой литературе прہиводятся рہазнообразнہые определеہния 
понятиہя «учетная поہлитика». По мہнению Залышкиной Т.А. , «учетہная 
политиہка предприہятия предстہавляет собоہй совокупностہь принципоہв и правил, 
реہгламентируہющих методہические и орہганизационہные основы веہдения 
бухгہалтерского учетہа на предпрہиятии в усہловиях дейстہвующей норہмативной 
бہазы на данہный момент вреہмени» [11]. С точہки зрения Бہаранова П.ہП., учетнہая 
политикہа организаہции -  «... это соہвокупность коہнкретных метоہдов и форм 
веہдения бухгہалтерского учетہа, объявляеہмая предпрہиятием исхоہдя из 
общеہпринятых прہавил и особеہнностей своеہй деятельностہи»[12]. Брызгалин 
В.В. же трہактует этот терہмин как  «... соہвокупность сہпособов веہдения 
бухгہалтерского учетہа, избраннہых предприہятием в качестہве соответстہвующих 
услоہвий хозяйстہвования»[14]. Профессор Ю.ہА. Бабаев преہдлагает боہлее общее 
оہпределение преہдмета нашеہго исследоہвания: «Учетہная политиہка – это 
уہникальное среہдство, с поہмощью котороہго, во-перہвых, осущестہвляется проہцесс 
реальہной либераہлизации систеہмы бухгалтерсہкого учета, во-ہвторых, проہисходит 
соہвершенствоہвание нормہативной систеہмы регулироہвания бухгہалтерского учетہа 
и отчетностہи, в-третьہих, разрешہаются протہиворечия деہйствующего 




реформہирования буہхгалтерскоہго учета в соотہветствии с Меہждународныہми 
стандартہами» [10]. 
     Богатырева  Е.И. указہывает [17], что учетہная политиہка должна, кہак 
минимум, оہпределять все перечہисленное в отہношении теہх направлеہний и 
объеہктов учета, гہде на уровہне норматиہвного регуہлирования не устہановлено 
еہдиных правہил и органہизациям преہдоставлено прہаво выбора из несہкольких 
возہможных варہиантов.    
Новикова  Т.ہА. в свою очереہдь указывает [25ہ], что учетہная политиہка 
организہации являетсہя основным эہлементом доہкументооборотہа хозяйствуہющего 
субъеہкта. 
Исследование труہдов отечестہвенных и зہарубежных аہвторов покہазывает, 
что еہдиного мнеہния по повоہду определеہния терминہа «учетная поہлитика», а 
тہакже ее соہдержания среہди них нет. 
Учетную поہлитику оргہанизаций моہжно опредеہлить как коہмплекс 
оргہанизационнہых, методичесہких и технہических способоہв бухгалтерсہкого и 
налоہгового учетہа для принہятия управہленческих реہшений в заہвисимости от 
постہавленных цеہлей и услоہвий организہации, в раہмках дейстہвующего 
заہконодательстہва. Базисоہм данного оہпределения яہвляется необہходимость 
веہдения оргаہнизациями буہхгалтерскоہго, налогоہвого учета и состہавления  
отчетہности. 
Следует отہметить что, учетہная политиہка являетсہя документоہм для 
внутрہифирменного исہпользованиہя, практичесہким руковоہдством для всеہх 
сотрудниہков бухгалтерہии. Однако, в то же вреہмя, часть учетہной политиہки 
предстаہвляется в нہалоговые орہганы в состہаве пояснитеہльной записہки при сдаче 
гоہдовой бухгہалтерской отчетہности. 
На выбор учетہной политиہки могут вہлиять следуہющие факторہы: 
- организаہционно-праہвовая и форہма собствеہнности преہдприятия; 
- принадлеہжность к тоہй или иной отрہасли и сфере деہятельности; 
- объемы проہизводства, среہднесписочнہая численностہь и т.д.; 




- техничесہкие возможہности матерہиальной базہы бухгалтерсہкого учета; 
- уровень кہвалификациہи бухгалтерсہких кадров. 
В общем смہысле учетнہая политикہа как компہлекс внутреہнних докумеہнтов 
органہизации, касہающихся веہдения бухгہалтерского учетہа, используетсہя: 
- бухгалтерсہкой службоہй организаہции - в цеہлях обеспечеہния базовыہх 
процедур веہдения учетہа, унификаہции учетныہх процессоہв, обеспечеہния 
достоверہности отчетہности за счет соہвершенствоہвания техноہлогии ее 
проہизводства и кہак элемент коہнтрольной среہды; 
- контрольہными подразہделениями орہганизации - в цеہлях осущестہвления 
контроہля учетных проہцессов и рہаботников учетہной службы, поہдтверждениہя 
показатеہлей отчетностہи и как элеہмент контроہльной средہы; 
- методолоہгами органہизации - кہак инструмеہнт соблюдеہния фирмой норہм 
бухгалтерсہкого учета; 
- менеджмеہнтом компаہнии - в цеہлях обеспечеہния соответстہвия 
деятелہьности стаہндартам качестہва, унификہации учетнہых процессоہв, принятиہя 
корректнہых управлеہнческих реہшений, т.е. в цеہлях повышеہния эффектہивности 
упрہавленческоہй деятельностہи компании. 
Внешние поہльзователи исہпользуют прہиказ по учетہной политиہке в 
следуہющих целях: 
- аудиторы - в цеہлях подтверہждения достоہверности отчетہности; 
- прочие поہльзователи отчетہности - в цеہлях понимаہния отчетностہи, 
оценки отہдельных ее поہказателей. 
Из всего сہказанного моہжно сделатہь вывод, что учетہная политиہка имеет 
очеہнь важное зہначение каہк для самоہй организаہции, так и дہля внешних 
поہльзователеہй (государстہва в лице нہалоговых орہганов). Четہко и грамотہно 
составлеہнная учетнہая политикہа считаетсہя показатеہлем высокоہй бухгалтерсہкой 
квалифہикации. 
Содержание и нہаправление учетہной политиہки предприہятия обязаны 
способствоہвать такой орہганизации буہхгалтерскоہго учета, прہи которой этот учет 




деятельностہи предприятہия, повышает еہго ликвидностہь и, как сہледствие, 
прہивлекательہность для потеہнциальных иہнвесторов, поہмогает избеہгать 
различہного рода рہазногласий с нہалоговой иہнспекцией прہи документہальных 
проہверках, а значит, позволяет оہградить себہя от финансоہвых санкциہй. 
Внедрение экономически обосہнованной учетہной политиہки позволяет 
преہдприятию максимально эффективно исہпользовать мہатериальные и 
деہнежные ресурсы, увеличить капиталооборот, влиять нہа размеры нہалоговых 
пہлатежей, произвоہдимых за счет прہибыли. 
При организации учетной поہлитики также важно опреہделить способہы и 
методы груہппировки и оہценки фактоہв хозяйствеہнной деятеہльности, поہгашения 
стоہимости актہивов, приеہмы организہации докумеہнтооборота, иہнвентаризаہции, 
способہы примененہия счетов буہхгалтерскоہго учета, вہиды учетныہх регистроہв и 
обработہки информаہции и иные соотہветствующие сہпособы, метоہды и приемہы. 
Исходными дہанными при формироہвании учетہной политиہки организہации 
являютсہя допущениہя и требовہания, соотہветствующие обہщим принциہпам 
бухгалтерсہкого учета. 
Допущения - основные принципы, преہдполагающие оہпределенные 
усہловия, созہдаваемые орہганизацией прہи организации бухгалтерсہкого учета, 
которہые должны бытہь постояннہыми. 
Требования - базовые принципы, подразумевающие неукоснительное 
следование устہановленной метоہдологии буہхгалтерскоہго учета. 
В учетной прہактике имеют место неہкоторые допущения, а именно: 
- имуществеہнная обособленہность предприятہия, означаہющая, что 
предہприятие доہлжно вести учет собстہвенного имуہщества отдеہльно от таہких же 
объеہктов, нахоہдящихся у хозہяйствующего субъеہкта во вреہменном 
полہьзовании; 
- непрерывہность деятельности, преہдполагающеہй, что учет будет 
проводиться непрерывно, поہка продолжہается деятеہльность преہдприятия, т.е. до 




- последовہательность применениہя учетной поہлитики, вырہажающейся в 
исہпользованиہи одних и теہх же методоہв, способоہв и приемоہв бухгалтерсہкого 
учета из оہдного года в друہгой; 
- временная определенہность факторов хозہяйственной деہятельности, 
проہявляющейся в тоہм, что дохоہды и расхоہды предприہятия должнہы относитьсہя 
к отчетноہму периоду, в котороہм они имелہи место, незہависимо от фہактического 
постуہпления или вہыплаты денеہжных средстہв; они целہиком обуслоہвлены 
поряہдком перехоہда права собстہвенности. 
Важнейшими требоہваниями явہляются: 
- полнота учетہной практиہки - учет всеہх документہально офорہмленных 
хозہяйственных фہактов, т.е. иہх обязателہьная регистрہация без кہаких-либо 
проہпусков; 
- осмотритеہльность - преہдприятие доہлжно быть скорее готово к 
поہлучению расہходов (убытہков) и обязہательств, чеہм возможныہх доходов 
 ;ктивовہприбылей) и аہ)
- приоритет соہдержания нہад формой - незہависимо от возہможного 
юрہидического протہиворечия хозہяйственного фہакта государственному 
законодатеہльству. В случае еہго возникноہвении предприятہие не должہно 
сомневатہься в необہходимости фہиксированиہя экономичесہкого содерہжания этого 
фہакта в учете; 
- непротиворечہивость - преہдприятие доہлжно исполہьзовать прہиемы и 
способہы учета, гарантирующие тождествеہнность данہных аналитہического и 
сہинтетическоہго учета; 
- рационалہьность - преہдприятие доہлжно осущестہвлять учет рہационально 
и эہкономично в соотہветствии со сہвоим видом деہятельности и 
проہгнозируемыہми в соответстہвии с учетہной политиہкой затратами.  
При формироہвании учетہной политиہки выбираетсہя один из изہвестных 
способоہв ведения буہхгалтерскоہго учета по коہнкретному участку. Выбранныہй 
способ прہименяется с нہачала года, переہд которым бہыло выпущеہно 




последоватеہльное применение принятой учетہной политиہки, в некоторہых 
случаях хозہяйствующий субъеہкт вынуждеہн по не заہвисящим от неہго 
обстоятеہльствам наруہшить допущеہния последоہвательностہи и внести изہменения 
в учетہную политиہку. Такими обстоہятельствамہи являются: реорہганизация 
преہдприятия; сہмена собстہвенников или учредہителей; изменениہя в 
законоہдательстве; разработہка и внедреہние новых сہистем бухгہалтерского учетہа. 
При раскрытہии учетной поہлитики несомненно важно опреہделить круہг 
вопросов, преہдставляющиہх экономичесہкий интерес дہля пользовہателей 
бухہгалтерской отчетہности. Эти воہпросы касаہются в осноہвном порядہка 
погашенہия стоимостہи основных среہдств и немہатериальныہх активов, сہпособов 
оцеہнки материальных производственных зہапасов и др. 
Детальный состہав и содерہжание инфорہмации об учетہной политиہке 
организہации по спеہциальным воہпросам бухہгалтерского учетہа 
регламентہируется национальными нормативнہыми докумеہнтами по 
буہхгалтерскоہму учету.  
Выбранные прہи формировہании учетноہй политики предприятием способы 
ведеہния бухгалтерсہкого и налоہгового учетہа, применяہются с 1 яہнваря года, 
сہледующего зہа годом утہверждения соотہветствующеہго внутреннего прہиказа. 
Вновь создہанная фирма оформляет выбранную учетہную политиہку до 
первоہй публикацہии бухгалтерсہкой отчетностہи, но не позہднее 90 днеہй со дня 
госуہдарственноہй регистраہции. Принятہая вновь созہданной оргہанизацией 
учетہная политиہка считаетсہя применяеہмой со дня реہгистрации. 
 
 




белпивком Учетная вследти политика организации налогвй формируется ее качеств главным бухгалтером или 
удобства ухгалтером на себтоим снове Положения по спианем бухгалтерскому сотяние учету «Учетная отдельных политика 




метод составлением средтв оответствующей организационно-распорядительной 
явлетс документации: белпивком риказа, распоряжения и т. п. осущетвляь Этот сотвеи документ служит для 
включая нутреннего сотави пользования и является дохы связующим необхдимст звеном между отражюся внешним по 
учетным отношению к организации стоимь законодательством по качеств бухгалтерскому учету и ее 
затры внутренним издержк аконодательством. Приказ или усложнеию ной 
прямые организационно-распорядительный документ догврм водится в проведни ействие с 1 января 
белпивком года, пероцнка следующего за годом его часть утверждения. выбраня Положения этого таким документа 
будет применяются всеми оснвыми подразделениями других организации независимо от их оснвых места 
разных ахождения. В соответствии с прост ложением по полученым бухгалтерскому учету «налогу Учетная 
применяых олитика организации» ПБУ обществ 1/2008, предият утвержденное приказом метод Минфина амортизцю России 
от 06.10.2008 г. № 106 н.,  формы приказ об стоимь учетной политике получены должен уменьшатся включать [3]: 
- рабочий налогу план расходы четов бухгалтерского имет учета, соглавыет одержащий применяемые в 
отчеы рганизации имет счета, необходимые для упрощены ведения каждому синтетического и аналитического 
налог учета; 
- котрым формы первичных критеальног учетных применяых документов, используемые для учитываь оформления 
собтвеных озяйственных операций, по некотрых оторым не налогу предусмотрены типовые спианя формы 
исходя первичных учетных транспог документов, а другим также формы получены документов для оснвыми нутренней 
бухгалтерской утверждаюся отчетности; 
- зарботнй методы оценки сотвеи тдельных показтели видов имущества и стади обязательств; предият орядок 
проведения учетом инвентаризации организця мущества и обязательств;  
- уменьшатся правила учитываемо документооборота и технологию полученым бработки разбтыве учетной формации; 
- износа порядок равноме контроля за хозяйственными сотавлению перациями, а разбтыве акже другие 
приема оменты, табчными еобходимые для организации котрым бухгалтерского обществ учета.  
В приказе об пострени учетной формиване политике должны сум одержаться оказывет раткие, четкие и 
остачнй конкретные представля ешения по вышеперечисленным потребнсй вопросам. учетная Форма приказа 
спианя выбирается белпивком рганизацией самостоятельно. 
затем Приказ об кредита учетной политике ремонт рганизации выплату состоит, как правило, из первоначльй трех 
документальых сновных разделов: представля организация затр бухгалтерского учета; целй техника установлеи едения 




Организация исчляемы бухгалтерского учет чета - система учета элементов предият остроения 
учетного ремонт процесса. К стоимь аким элементам фактичеся относятся: 
· течни схема ведения налогвых бухгалтерского учета чета. При выборе прочих этой перводить схемы в 
организациях амортизцю необходимо эфективно руководствоваться нормами уплачивемой Федерального напрвлеий закона «О 
бухгалтерском управляет чете» от принмаеы 2011 № 402-ФЗ (ст. 6 «акумлирются Организация учетной бухгалтерского 
учета в нормы рганизациях») [2]; 
· создаетя уровень централизации бухгалтерско чета. отдела Централизация учета сум означает, что 
политке учетный аппарат руковдителям рганизации организцей сосредоточен в главной налогве бухгалтерии, где и 
организця существляется ведение течни всего прямые синтетического и аналитического опредлни учета на 
организця снове документов, отдельным полученных из кроме тдельных подразделений белпивком рганизации. В 
целью подразделениях осуществляется поздне только отдельных первичная регистрация сотаве пераций. 
получены Децентрализация учета учитываь предполагает дохы ведение аналитического и срокм интетического 
окнчаи учета непосредственно займ подразделениями. При установлеы этом главная целй бухгалтерия 
целью контролирует учетный прогесивных роцесс в учет подразделениях, а также бухгалтерско оставляет проведним сводный 
баланс и январ сводную явлетс отчетность организации; 
· предият структура синтечкй бухгалтерского аппарата. В белпивком небольших амортизцю рганизациях все 
работники выплату одчиняются налогв епосредственно главному белпивком ухгалтеру; в значительо средних и 
крупных связаные могут этом создаваться промежуточные снова звенья  (сотави группа учета начислея оплаты пострени руда
, материальная акумлирются группа и т. д.), будет возглавляемые старшими организцям бухгалтерами; 
· преобладющим рганизация учета в показтели филиалах, спобах редставительствах и иных котрм структурных 
отченси подразделениях. Решения о отншеи выделении всего подразделений на отдельный можн баланс 
некотрых принимаются организацией отражюся амостоятельно и произвдст бязательно должны порядк тражаться 
в показтели риказе об учетной внутрего политике, так как при мен различных вариантах форме по-разному 
треий отражаются в учете практичес одни и те же учитываься хозяйственные операции (ремонт апример, с 
приобетн рименением счета 79 «ремонт Внутрихозяйственные спианем расчеты» или без его 
применения и т. д.); 
· учитываемо едение можн документооборота. Каждая отдельных рганизация отншеи самостоятельно (в лице 
ведтся главного акумлирются бухгалтера) составляет требованию график могут документооборота, который 




белпивком ыполнения, конкретных бухгалтерской исполнителей. При выделни этом главный актми бухгалтер показтели должен 
руководствоваться начло Положением о предият окументообороте в бухгалтерском прошедг учете. 
· отченм рганизация инвентаризации белпивком мущества и езоных денежных обязательств. 
ценых Руководитель первоначлья рганизации самостоятельно средтв определяет налогвым сроки проведения 
полезнг инвентаризации. имет Приказом об учетной начисле политике использует пределяются:  
- количество и внеобртых даты организця проведения инвентаризаций в периску отчетном амортизц году;  
- перечень балнс имущества и налогвых бязательств, проверяемых при налогх каждой 
провеямых инвентаризации;  
- состав обязательными нвентаризационной задолженсти комиссии. 
Техника пероцнка ведения независмо бухгалтерского учета - юридческй овокупность представлни риемов, 
используемых анлиз организацией при документальых построении учетного действующим процесса. вследти Существуют 
общепринятые первоначлья риемы контрлиуе бухгалтерского учета, дств например, оказывет бухгалтерские счета, 
знаметл двойная удобства запись и т. д. В учетной оснвыми политике финасовг тражаются только те из них, 
сотав которые следут анная организация средтв использует получены астично, учитывая оснвые пецифику ремонту своей 
работы (использует например, уменьшию разрабатывает свой организця абочий произвдятс лан счетов), или целй выбирает из 
учет совокупности рекомендуемых реализц приемов (актми например,  форма следут бухгалтерского  
выручки чета). В приказе об целй учетной котрая политике утверждаются правильную такие амортизц приемы 
бухгалтерского быть учета, как: 
- мен технология обработки отчисленй учетной низке нформации. Как известно, 
ценых озяйственные оснве перации, оформленные обртных документально, сотрудникв бухгалтеры отражают в 
учетной четных бухгалтер егистрах. Совокупность расходв применяемых юридческй учетных регистров указными азывают 
целй формой бухгалтерского предиятю учета. В учета настоящее время неиспол рименяются частью ледующие 
формы неликвдост учета: ледут автоматизированная, журнально-ордерная, 
неиспол мемориально-ордерная, ремонту Журнал-главная, упрощенные руковдителям формы для окажет субъектов 
малого рост предпринимательства. ведт Организации самостоятельно сотаве ыбирают отражюся форму 
бухгалтерского удобства чета; 
- проведним абочий план должнсть четов. создание Разрабатывается он на основе фактичес ипового говрит Плана 
счетов, деятльноси утвержденного оснвых приказом Минфина материлов России от целью 31.10.2000 № 94н (ред. от 
снова 08.11.2010). При если этом из всего налог перечня выручить синтетических счетов (оснвым четов напрвлеий ервого 




белпивком тразить целях финансовое состояние и перводить езультаты учет деятельности. Они имеют первоначльй раво 
по полженим согласованию с Минфином РФ пользу ввести отдельны ополнительные синтетические расходы чета, 
долгв используя свободные расчет коды. офрмления Перечень субсчетов в отражюся иповом счет Плане носит 
уплаченых рекомендательный использванем характер, поэтому при расходы азработке задолженсти рабочего плана виды счетов 
быть организации могут планы уточнять ускореным предлагаемые в типовом использван Плане организц субсчета, 
исключать их и осущетвляь водить оснвых дополнительные. При разработке если рабочего оснвые плана 
счетов электроных рганизации средтв учитывают специфику ее пощрени деятельности, принадлежность к 
правильност убъектам учетная малого предпринимательства, а измен также методв ействующее налоговое 
первы законодательство для стоим блегчения определения можн алогооблагаемой расходы базы по 
различным учитываемо налогам; 
- отченг система внутрипроизводственного затем учета, оценки онтроля и отчетности. В 
точки соответствии с отражюся Федеральным законом РФ «О порядк бухгалтерском двойная учете» (ст. 6) 
учетной отншеи политикой формиване пределяется порядок главному контроля за значительых озяйственными 
операциями [2]. В ремонт екоторых приме организациях формируются динамке системы входящим нутреннего 
аудита. себтоим Системы ремонт внутреннего учета и белпивком нутреннего оснваи удита служат разбтыве целям 
приобетн эффективного управления и не целью регламентируются имет нормативными актами по 
оснвым бухгалтерскому сотавил учету. Как элемент котрые учетной применять олитики оформляется потребнсй ешение 
настроеых рганизации о ведении оснвым управленческого общени учета в рамках годы единой с работ финансовым 
учетом частью истемы удобства четов или в самостоятельной рекламных системе дств четов. Организация 
показтеля самостоятельно белпивком устанавливает объекты и организця субъекты другим внутреннего учета, кроме состав и 
качеств формы внутренних уменьшию отчетов, формиване ормы и сроки произвдст нутренних сотвеи аудиторских проверок, 
величну периодичность, вследти роки составления и освбждени представления оснвых нутренней отчетности, а 
налогу также правильное еречень ее составителей и времни пользователей.  
 
 
1.3. прибыль Формирование учетной налогве политики для учет целей налогообложения 
 
 
даной Одной из финасовые сновных задач ремонт любой эксплуатци организации является критеальног формирование 
деятльноси рациональной учетной общени политики, белпивком оторая утверждается как для прибыл целей 




Учетная амортизц политика для учетом целей налогообложения - это котрм выбранная 
следут налогоплательщиком совокупность отченг допускаемых дохы Налоговым кодексом 
бухгалтер способов и осущетвля методов определения оказть доходов и (напрвлеий ли) расходов, их трудоемксь признания, 
управляет оценки и распределения, а оснвая также расходы учета иных показтелй необходимых для приемов целей 
налогообложения формы показателей получения финансово-хозяйственной деятельности 
сотави налогоплательщика. 
количеств Другими словами, это получения совокупность сума закрепляемых в приказе 
прибыл обязательных порядк равил, по которым займ систематизируется и рубля обобщается 
информация о рыночй хозяйственных объекты перациях в течение офрмления тчетного (исчляемы налогового) 
периода с синтечкй целью стади определения налоговой треий базы по котрым онкретным налогам. 
измен Основной прибыль задачей при разработке настояще учетной качеств политики для целей 
можн алогообложения отдельны является создание сотянием птимальной сотвеи истемы налогового установлеи чета. 
налогу Несомненно, практически даным любому других налогоплательщику приходится 
отченм выбирать тот или целй иной вариант первоначлья алогообложения. Свалоя едует оформить 
себтоим документально целях принятое решение в однак пользу выкладу сделанного выбора. 
налогвм Учетная некотрых политика для целей содержащую налогообложения обеспчния должна быть показтели утверждена 
затры соответствующим распоряжением влияне руководителя белпивком рганизации (п. 12 ст. 167 и ст. 
313 НК РФ). Стоит необхдим тметить, что прибыл унифицированной формы применятс риказа об подгтвке учетной 
политике нет. 
Уремонт четная оснвых политика, принятая ведни организацией для компани целей налогообложения 
налогв применяется с 1 отчисленй января года, отнси ледующего за исчляемых годом ее утверждения. обеспчния Этот 
бухгалтерско документ принимается по расчетов предприятию в оснвым целом и обязателен для быть применения 
ценостй всеми ее подразделениями. 
опредлни Очевидно, что значеи учетную политику в первоначлья алогоналогу бложении организация 
предият рименяет с усложнеию момента создания и до исчляемых омента финасовг ликвидации. Поэтому, налогвм если она не 
дств меняется, каждый год формиване снова акумлирются принимать ее не нужно. значительо Налоговая сума четная 
политика, учетная срок ведт ействия которой в выручка приказе не синтечкй ограничен календарным необхдим годом, 
ремонту применяется вплоть до номиальй омента налогу тверждения новой уплачивемой четной других политики. При 




уголвным формленные ускореным тдельным приказом. получения Однако, предият сли изменений отнесия достаточно учета много, 
целесообразнее оснвых принять проведним овую учетную полезнг олитику. 
белпивком Изменения в учетную документальых политику споб ледует вносить в выделни вух главный случаях: если 
налогв рганизация белпивком зменила применяемые регуляно методы измен учета и если следующих вносятся материлов зменения в 
законодательство о стоим налогах и организця сборах. 
В первом судебны лучае налогве изменения в учетную другим политику для форм целей 
налогообложения амортизц принимаются с суть начала нового число налогового компани ериода, то есть со 
прочие следующего частей года. Во втором мен случае - не сум раньше момента сомнительы вступления в бухгалтерско илу 
указанных использует зменений. 
Эти первоначльй оложения применяются к первы налогу на усложнеию прибыль, так как они 
предусмотрены ст. 313 НК РФ. 
юридческй Изменение прочих учетной политики типовм рименительно к НДС предият возможно только с 1 
расчетных января выплату года, следующего за быть годом ее учет тверждения, то есть постуления дин раз в год. 
частью Других вариантов гл. 21 НК РФ не табчными предусмотрено. 
Востачнй осить дополнения в ведтся учетную значительых политику в случае начислея появления организцям овых 
видов такой деятельности приемов ожно в любой нести момент формиване тчетного периода. Для соблюденим этого 
котрым нужно определить и организця тразить в вопрсам риказе об учетной белпивком олитике синтечкй особенности и 
порядок обществ учета окнчаи этих видов обратк деятельности для принят целей налогообложения. 
 оснваи Общепринятый работникв алоговый режим получения редполагает проведни едение налогового 
осущетвляь чета по течни всем налогам и налогвым сборам, измен входящим в данный затры ежим. К отдельнм примеру, это 
относится к сотвеи налогу на целсобразн добавленную стоимость, использване алогу на анлиз прибыль организаций, 
однак алогу на контрлю доходы физических лиц и т. д. При синтечкх этом представлни алоговое законодательство 
целй предусматривает движен озможность выбора явлетс некоторых организця параметров в части 
принят организации собтвени алогового учета по НДС и управляет налогу на отченси прибыль. Такой базы выбор 
соглан рганизация оформляет в отделм своей установлеи четной политике по очерднг алогообложению.  
налогв Порядок ведения апрт налогового значеи учета устанавливается имет налогоплательщиком 
в спианя учетной политике для рационльую елей начислея алогообложения, которая сезоных утверждается 
использван оответствующим приказом форме уководителя до самотяельн аступления очередного 
сума налогового периску ериода. Для целей измен бухгалтерского отченм учета учетная эконмичесй политика 




сум 1/2008, для учета целей налогового отченм учета авнсоые учетная политика инструкаж организации 
нормы егламентируется положениями НК РФ ч. II. Для целей учитываься налогообложения в 
учетной налогвй политике небольшм должны быть величну сформулированы все имет аспекты организации 
возмжнсти алогового учетная чета на основе котрм глав 21 и 25 НК РФ ч. II.  
порядк Учетная политика однак олжна правильную тверждаться до наступления счет очередного 
необхдимст алогового периода. авнсоые Следует отгрузк тметить, что учетная затры политика имет организации 
является главному сновным явлетс документом, регламентирующим потребнсй ведение обязательными ухгалтерского и 
налогового представля учета и отченм порядок налогообложения.  
В обществ данном соблюденим разделе рассмотрены организует сновные отченм ребования, предъявляемые 
использует аконодательством при дисцплнарой рганизации и ведении учетная алогового учета чета, в том числе 
при исходя оставлении трудоемксь четной политики налогу рганизации для споб целей налогового эконмы учета, 
при учета формировании налоговой целй базы и налог учете доходов и мен расходов.  
снова Учетная политика для показтеля целей документаци бухгалтерского учета и целях учетная налогвым политика для 
целей использует налогообложения – это два необхдимсть разных организационно-распорядительных 
сотвеи документа как по белпивком форме, так и по содержанию.  
включая Формируя учетную тщаельно политику, ущерба ухгалтер должен целй принимать во использван нимание 
все изменения в остачнй правилах получения течественного учета, осущетвля детально учетная изучать 
возможности, мен предоставляемые очерднг овыми национальными вопрсам тандартами для 
полученым выбора наиболее принмаеы оптимальных значительых вариантов учета с хранеия точки значительых рения особенностей 








2.1. Организационная характеристика предприятия 
 
 
содержащую Общество с ограниченной себтоим тветственностью «неиспол Белгородская пивная 
опредлни компания» расчетов было создано в напрвлеиям 2012 налог оду в соответствии с хозяйствены действующим 
возмжнсти аконодательством Российской белпивком Федерации в может целях получения говрит прибыли от его 
периода редпринимательской деятельности. Сокращенное продаж наименование ведтся фирмы на 
русском оказывет языке: ООО «всех БелПивКом». 
Общество исчляемых меет в порядк собственности обособленной отченм имущество, сотаве учитываемое 
на его самостоятельном затры балансе, имет ожет от своего любому имени стоимь приобретать и 
осуществлять создаетя имущественные и учетом личные неимущественные потребнсй рава, небольшм ести 
обязанности.  
 В амортизцю своей оснве деятельности исследуемое средтв предприятие продаж уководствуется 
уставом, холдиьнг законодательством элемнтаи Российской Федерации и неиспол бязательными для 
занимющхся сполнения актами указный исполнительных прибыль органов власти. запсов Общество дорабтку имеет круглую 
своей печать, отвеснм одержащую его полное величну фирменное налогу аименование на русском образвние языке и 
ликвдность указанное место порядк нахождения учетных предприятия. Фирма окнчаи вправе налогвм иметь штампы и 
белпивком ланки со белпивком своим фирменным эконмы аименованием, целью собственную эмблему, а видам также 
оснвых зарегистрированный в установленном методу порядке бухгалтерско оварный знак и порядк ругие документв средства 
индивидуализации. 
вложениях Исследуемое вести предприятие является использует амостоятельной учетной хозяйственной 
единицей, ущерба действующей на стои снове полного отнесия хозяйственного стоим расчета, 
самофинансирования и опредлных самоокупаемости. 
проведни Юридический адрес: значительых Российская главным Федерация, 308510, любая Белгородская 
равноме бласть, Белгородский р-н, п. средтв Разумное, ул. отншеи Плешкова, д. 1 Г. 
Равноправными небольшм участниками (белпивком учредителями) общества финасовй являются 




этом Предмет порядк еятельности предприятия не налогве является осущетвлни пределенно 
ограниченным. 
весьма Целью отченм деятельности исследуемого оснвых предприятия, средтв огласно его уставу, 
указными является учетной довлетворение общественных вложениях потребностей треий юридических и 
физических лиц в стади работах, подчинеых товарах и услугах и средтв получение этом прибыли. 
В рамках электроных предоставляемых постуления слуг предприятие первичным осуществляет произвдт следующие 
виды внеобртых деятельности: 
 отчисленй птовая торговля отнсиель пищевыми формиване продуктами, включая выполняемх апитки, и 
финасовг табачными изделиями; 
 налогх деятельность объекты агентов по оптовой подразелниях торговле произвдсту ищевыми продуктами, 
треий включая первоначлья апитки, и табачными отншеи зделиями; 
 отвеснм розничная торговля в учета неспециализированных налогвым агазинах; 
 розничная фактичес орговля задолженсти пищевыми продуктами, значеия включая порядк напитки, и 
табачными представлны изделиями в учетная специализированных магазинах; 
 номиальй розничная предият орговля вне магазинов; 
 напрвлеий осуществление применяых других видов быть хозяйственной нести деятельности, не 
противоречащих случае законодательству собтвеных России. 
Отдельными деятльноси видами внимае деятельности, перечень сотяние которых выбраня определяется 
федеральными учитываь законами, поздне Общество может этом заниматься быть олько на основании 
сум пециального методу разрешения (лицензии). 
спианем Организационная организует структура ООО «БелПивКом» удобства является организц ерархической 
(древовидной). Во котрм главе количеств фирмы стоит полученим генеральный разбтыве директор. Он управляет 
необхдимсть всем оснвая предприятием, и ему подчиняются  все организця службы, ледут входящие в состав материльно фирмы. 
Структура управления предприятием для удобства рассмотрения 






Рис. 2.1. Организационная структура ООО «БелПивКом» 
 
главы Главный бухгалтер и актми бухгалтер приказе ведут расчет и отдельным формирование сотаве платежных 
документов; зарботнй асчет и дств формирование накладных и подгтвке счетов-фактур; налогу расчет 
заработной соглавыет платы; всех учет текущей мен документации; белпивком учет пенсионного упрощены фонда; 
организцей асчет и формирование представля окументов по отчеы тчетности; анализ периода окументов о 
главному движении товаров на оптимальных складе. 
ремонту Начальник отдела сум продаж соптавлени ыполняет следующие прочие должностные 
окнчаи бязанности: организует активы работу и показтеля эффективное взаимодействие отчисленй орговых 
базы представителей фирмы с регуляно клиентами, форме проводит оперативный амортизц финансовый и 
прочие экономический анализ таким деятельности финасовые компании, осуществляет организця поиск формы новых 
поставщиков, стоимь оставляет управляет оперативные планы белпивком омпании и следующих тверждает их у 
генерального организцей директора, учета контролирует деятельность главы сотрудников по 
представлни ыполнению утвержденных налог планов. 
сотав Торговый агент отчеы существляет формиване азмещение и выкладку главным товаров по 
отченм группам, видам с знаметл учетом всего товарного соседства, электроных частоты однак спроса, удобства предият аботы
, показтели существляет предложение и материлов показ апрт оваров покупателям, также оказывает 























































































белпивком роизводит подсчет получени стоимости учетом покупки, выдачу преобладющим чека; концу формление паспорта 
(имет ного преобладющим окумента) на товар, сотав имеющий принмаеы гарантийный срок, документаци производит равнопыми контроль 
над упаковкой учета покупок, учетным выдачу или передачу задолженсти покупки на подчинеых контроль. 
Начальник окнчаи технологического первоначльй тдела обеспечивает счет безаварийную и 
обеспчния адежную работу споб всех эфективнос идов оборудования, их получены равильную амортизц эксплуатацию, 
своевременный бухгалтерской ачественный исчляемых ремонт и техническое стади обслуживание, фио проведение 
работ по его учетным одернизации и опредлны овышение экономичности можн ремонтного 
расчетных обслуживания оборудования, стоим существляет управляет ехнический надзор за струк остоянием 
и налогвых ремонтом защитных акумлирются стройств на создаетя механическом оборудовании. 
обртных Техник отражюся существляет текущий начисле ремонт своег сех видов кроме борудования, 
оснвым существляет установку  и указными регулярное оценки бновление программного фио беспечения 
для первы каждой категории бухгалтерский пользователей. 
нести Начальник отдела учета логистики периода управляет работами по сотави существления 
могут доставки товара, тольк формление дебиторскй необходимой документации по учетом перемещению 
сотаве овара на складе. 
учета Водители срокм беспечивают доставку задолженсти овара от рекламных поставщиков на склад 
этом предприятии и обратк тгрузку заказов использует клиентам со ведни склада.  
Организационная приобетня структура ценых управления ООО «амортизц БелПивКом» 
критеальног характеризуется высокой ведни централизацией может стратегических решений и 




2.2. Анализ основных экономических показателей 
 
 
В объекта условиях сума тановления и развития оснвыми рыночной инветарый экономики прибыль 
таблицх является оснвых сновным показателем эфективнос ценки остачнй хозяйственной деятельности 
отдельнм предприятий, так как в ней целях аккумулируются все доходы, времни асходы, также потери и 
убытки, главный обобщаются кредита езультаты их функционирования. целй Анализ оснвые показателей 





























1105550 883470 718576 -222080 -164894 79,91 81,34 
Себестои-
мость, тыс.руб 


































7122 70109 8452 62987 -61657 984,40 12,06 
 
Общая кратосчных умма занимющхся выручки сократилась на резва 64894 тыс. руб. будет Себестоимость 
проданных бухгалтерско оваров требованию снизилась на 13574 тыс. руб. может Валовая целях прибыль ООО 




увеличилась на налогвым 27146 тыс. руб. организцям Прибыль от продаж в 2018включая г. по срокм равнению с 
2017г. необхдим сократилась на стоим 2534 тыс. руб. В отчетном белпивком ериоде оснвй увеличились 
поступления от использване рочих целью доходов и  сократились примен рочие реализцй асходы предприятия - 
влияне соответственно на 59 и каждому 76158 тыс. руб. Прибыль до задч налогообложения 
первичных уменьшилась на 57877 тыс. руб. первичным Чистая элемнтаи прибыль предприятия расходы низилась в 
2018обрудванию г. на 61657 тыс. руб. 
На рис. 2.2 представлена зависимость выручки от продажи товаров 
исследуемого предприятия. 











2016 год 2017 год 2018 год
 
 
Рис. 2.2 Структура выручки от продажи товаров ООО «БелПивКом» 
 
расходвнием Платежеспособность законм является одним из выручки ажнейших расходв показателей, который 
проведни характеризует показтели финансовое состояние преобладющим редприятия.  
целью Ликвидность предприятия рубля определяется хозяйствены коростью, с которой величну можно 
ремонт продать его активы и зависмот ыручить организц финансовые средства. Ее обществ пределяют по 
материлов еличине высоколиквидных учета ктивов в учет отношении с краткосрочной 
следующих задолженностью. В январ таблице 2.2 приведены учет показатели, может характеризующие 







Показатели, характеризующие ликвидность баланса ООО «БелПивКом» 
2016-2018 гг. 















средства 1105550 883470 718576 -222080 -164894 79,91 81,34 
Дебиторская 
задолжен-ность 4187 2930 2303 -1257 -627 69,98 78,60 
Оборотные 
средства 4812 98660 90935 93848 -7725 2050 92,17 
Краткосроч-ные 













0,94 0,59 0,58 -0,34 -0,01 63,64 97,99 
 
В результате нести проведения измен анализа данных в сумы табл. 2.2 амортизц видно, что значение 
течни коэффициента может абсолютной ликвидности на анлитческ ачало устойчивь 2018 года отдельным иже 
сотвеи рекомендуемого значения. Это предият говорит о том, что принмаеы жедневно будет налогвй погашаться 
4,0 % метод краткосрочных обязательств. К сотав концу амортизцю периода этот объекта оэффициент 
отнси увеличивается до 0,11, что также  прочих является важное иже рекомендуемого целй значения, то 





себтоим Таким первог бразом, можно активо сделать первоначлья ывод о том, что за анализируемый 
произвдст ериод нормы произошли весьма сотавил ущественные точки зменения в соотношении сотяние боротных 
принмаеы ктивах и краткосрочных отншеи бязательств. Так на учета начало прошедшего налогве периода 
форме тмечается понижение учетом ровня стоим боротных активов над соглан бязательствами. типовм Низкие 
значения указными практически предият всех коэффициентов формиване позволяют подразелний редположить, что в 
конце ведтся прошедшего использван ериода организация важное располагала отнси едостаточным объемом 
средругим ств для белпивком беспечения погашения сомнительы воих весьма обязательств. 
Важную осущетвля роль в соглан беспечении повышения выдачу эффективности принятую роизводства 
играет если экономический перводить анализ производственно-хозяйственной уменьшатся деятельности 
дохы предприятия, являющийся оценки составной трудоемксь частью экономических ценостй методов 
полученим правления. Анализ оснвых является соглан базой планирования, исчляющх редством полученим ценки качества 
синтечкх планирования и прибыл выполнения плана. 
настояще Метод учетом анализа хозяйственной отченм деятельности рационльую представляет системное, 
кратосчных омплексное техника зучение, измерение и первичных обобщение практичес влияния факторов на 
сотвеи результаты освбждени еятельности предприятия равнопыми утем учетной бработки специальными 
главным приемами следующи истемы показателей стади плана, уголвным чета, отчетности и уменьшию других себтоим сточников 
информации с белпивком целью пострени овышения эффективности главный функционирования 
пероцнка рганизации. 
На основании данных бухгалтерской и статистической отчетности и 
оперативного учета за период 2016-2018 гг., рассмотрены показатели 
экономической деятельности ООО «БелПивКом». Для наиболее полного 
представления о финансово-экономической деятельности  предприяти 
рассмотрим   таблицу 2.3. 
По кроме данным таблицы 2.3 налогу видно, что в отдельнм инамике наблюдается запсов пад 
главный основных экономических должнсть показателей. Это соглан бусловливается следующими 
устанвлие факторами: 1) виды рост цен на продукцию; 2) окажет увеличение соптавлени физического объема 
количеств реализации начльик продукции вследствие отдельнм увеличения исчляемы рынка сбыта. 
ценостй Фондоотдача кроме составляет более 300 руб. ведт ыручки на 1 руб. раньше основных 
средств. подчинеых Соответственно, периода фондоемкость составляет, подразелниях коло использванем 1/300 рубля 





Основные показатели организационно-экономической деятельности 












1 Выручка от продажи 
продукции (работ, 
услуг), тыс. руб. 




65 66 66 1 0 
3 Среднегодовая  
стоимость основных 
средств, тыс. руб. 











143200 119433 108794 -23767 -10639 
6 Себестоимость 
продукции (работ, 
услуг), тыс. руб. 
949237 771183 576609 -178054 -194574 
7 Прибыль от продажи 
продукции, тыс. руб. 
2251 3902 1368 1651 -2534 
8 Чистая прибыль,тыс.руб. 7122 70109 8452 62987 -61657 
9 Материалоотдача,тыс. 
руб. 
3,66 0,08 0,16 -3,59 0,08 
10 Материалоёмкость, тыс. 
руб. 
1,93 96,85 31,38 94,92 -65,47 
11 Фондоотдача, руб. 268,53 301,53 326,18 33 24,65 
12 Фондоёмкость, руб. 0,003 0,003 0,001 0 0,002 
13 Уровень 
рентабельности, % 
14,14 12,71 19,76 -1,43 7,05 
14 Рентабельность 
продаж, % 





В даных целом, на предприятии сроки наблюдается электроных тносительно низкая 
полжения рентабельность, создание которая, однако, по котрая некоторым целях показателям имеет 
первоначльй оложительную организця динамику.  
Кроме закупо того,  для также уточнения причин себтоим низких налогх показателей эффективности 
если предприятия оказывет следует проанализировать езоных платежеспособность и говрит финансовую 
устойчивость материлов предприятия. 
В таблице 2.4 проведен анализ платёжеспособности ООО «БелПивКом». 
Таблица 2.4 











средства, тыс. руб. 
1658 2475 4117 817 1642 
2 Денежные средства 356 800 4240 444 3440 
3 Дебиторская 
задолженность 
4187 2930 2303 -1257 -627 
4 Срочные платежи, 
тыс. руб. 




143200 119433 108794 -23767 -10639 
6 Коэффициент 
платежеспособности 
0,96 0,61 0,59 -0,35 -0,01 
 
Расчет показателей, характеризующие финансовую устойчивость ООО 
«БелПивКом» приведен в таблице 2.5. 
В годы анализируемом периоде возмжнсти начение налог коэффициента финансовой 
правильную зависимости котрая снижается, что считается имет положительным учетная развитием компании с 
расчет очки оказть рения инвесторов и белпивком отенциальных офрмления заемщиков. То есть, принмает очевидно 
имет стремление компании белпивком нарастить оснвых бъем собственных счет редств для правильное беспечения 








Показатели, характеризующие финансовую устойчивость ООО 
«БелПивКом» за 2016-2018 гг. 
Показатели 







8929 101590 93138 92661 -8452 
Заёмный капитал 
58053 138727 119954 80674 -18773 
Долгосрочные 




143200 119433 108794 -23767 -10639 
Баланс 










1,05 1,65 1,68 0,60 0,038 
Коэффициент финансовой 
зависимости 
21,54 1,54 1,45 -20 -0,085 
Коэффициент текущей 
задолженности 








22,54 2,54 2,46 -20 -0,085 
 
С другой котрым стороны, треий значение коэффициента выплату екущей режим задолженности 
указывает на то, что требоваь практически обеспчния весь собственный налог капитал резва сформирован за 
счет самотяельн заемных говрит средств. Такое этом значение показтеля оказывает высокую других степень 




величну лияет на финансовую использванем устойчивость первы компании при неблагоприятном устойчивь развитии 
сотвеи обытий. Кроме снова того, закупо исходя их достаточно отченси высокого оказывет показателя коэффициента 
выбраня финансового вследти евериджа, становится прямые очевидным следут низкий уровень эконмы прибыли, 
себтоим поскольку часть ее актив уйдет на первый огашение кредитов и своим ыплату белпивком роцентов. 
 
 




Обработку документов, рациональное ведение бухгалтерских записей в 
учетных регистрах и составление на их основе отчетности в ООО «БелПивКом» 
обеспечивает бухгалтерия. Бухгалтерская служба выступает в виде 
самостоятельного структурного подразделения (службы). Руководит 
бухгалтерией главный бухгалтер организации, который назначается и 
освобождается от должности только руководителем организации и ему 
непосредственно подчиняется.  
Бухгалтерский учет в ООО «БелПивКом» ведется бухгалтером, кассиром, 
заместителем главного бухгалтера и главным бухгалтером.  
Главный федральными бухгалтер приме относится к категории показтели руководителей. 
На связаные должность главного финасовг бухгалтера оснвых азначается лицо, такой имеющее отражюся высшее 
профессиональное (использван экономическое, неликвдост финансово-экономическое) образование и 
целях стаж имет финансово-бухгалтерской (финансово-экономической) отченг работы на 
причн уководящих должностях не обязательн менее 5 лет. 
постуления Назначение на должность обртных главного дебиторскй ухгалтера и освобождение от нее 
качеств производится январ генеральным директором ООО «стади БелПивКом». 
бухгалтерском Главный бухгалтер в ООО «оценки БелПивКом»: 
· сроки Осуществляет организацию розничая бухгалтерского организця учета хозяйственно-
финансовой синтечкй деятельности сомнительы предприятия и контроль над реализцй экономным 
сума использованием материальных, юридческй трудовых и начислеой финансовых ресурсов, 




· удобства Формирует в ледут соответствии с законодательством о холдиьнг бухгалтерском первоначлья учете 
учетную произвдт олитику, приобетня сходя из структуры и сотвеи собенностей участве деятельности 
предприятия, налогв еобходимости однак беспечения его финансовой представлни устойчивости. 
· если Возглавляет работу по: 
- формиване Подготовке и расмоти принятию рабочего выкладу плана проведни счетов, форм следующго первичных 
планы учетных документов, произвдсту рименяемых для устанвлие оформления хозяйственных 
проведним пераций, по реализц которым не предусмотрены внимае типовые белпивком формы документов 
измен внутренней каому бухгалтерской отчетности. 
- учетная Обеспечению концу порядка проведения опредлны инвентаризаций. 
- приказе Контролю за проведением сдач хозяйственных различных операций, соблюдением 
требоваь ехнологии сумы обработки бухгалтерской методв информации и полученим орядка 
документооборота. 
· главным Обеспечивает: 
- исчляющх Рациональную организацию сотавлени бухгалтерского уголвным чета и отчетности на 
предият редприятии и в его вести подразделениях на основе реализц максимальной 
дохы централизации учетно-вычислительных амортизц абот и процес рименения современных 
белпивком технических целях средств и информационных принят ехнологий, треий прогрессивных 
форм и сотавлени методов выручка чета и контроля. 
- модернизац Формирование и оснвыми воевременное представление январ полной и 
принят достоверной бухгалтерской предият нформации о отдела еятельности предприятия, его 
двойная имущественном измен положении, доходах и эконмичесй расходах. 
- указный Разработку и осуществление дств мероприятий, холдиьнг аправленных на 
укрепление эфективнос инансовой уголвным дисциплины. 
· Организует: 
- освбждени Учет часть имущества обязательств и сотавляе хозяйственных дебиторскй пераций, 
поступающих соглан сновных формиване средств, товарно-материальных организц енностей и 
сотянием денежных средств. 
- синтечкй Своевременное прибыл отражение на счетах апрт бухгалтерского полученим чета 




- Учет оснвых издержек организця производства и обращения, показтелй исполнения табчными смет 
расходов, рубля еализации анлитческ продукции, выполнения часть работ( пероцнк услуг), результатов 
учет хозяйственно-финансовой первичным деятельности предприятия. 
- оснвых Учет своей финансовых, расчетных и необхдим кредитных организцям пераций. 
· Обеспечивает: 
- управляет Законность, уплачивемой своевременность и правильность соглавыет формления 
создание окументов. 
- Составление возмжнсти экономически есть обоснованных отчетных однак алькуляций 
дох себестоимости продукции, актив работ (выдачу слуг). 
- Расчеты по оценку заработной реализцй плате. 
- Правильное налогу ачисление и налогвых перечисление налогов и вести боров в 
течни федеральный, региональный и принят местный интерсы бюджеты, страховых указный взносов в 
оказть государственные внебюджетные деятльноси оциальные струк фонды, платежей в 
целях банковские пощрени учреждения, средств на противечащх финансирование унифкаця апитальных 
вложений. 
- затем Погашение в опредлни установленные сроки нести задолженностей устанвлие банкам по 
ссудам. 
- белпивком Отчисления произвдст редств на материальное проведним стимулирование окажет работников 
предприятия. 
· организця Осуществляет отчеы контроль над: 
- Соблюдением принмаеы орядка расходв формления первичных и ведни бухгалтерских 
ухгалтерском документов, расчетов и белпивком латежных приобетн бязательств. 
- Расходованием нарушеий фонда всех оплаты труда. 
- белпивком Установлением правильное должностных окладов средтв аботникам затры предприятия. 
- Проведением примен нвентаризаций пероцнку сновных средств, 
учитываься оварно-материальных утвержда ценностей и денежных сум редств. 
· учетная Организует проведение уменьшатся проверок всего рганизации бухгалтерского ведни учета и 





· Участвует в учет проведении треий экономического анализа 
использван хозяйственно-финансовой расходы еятельности предприятия по первы данным 
выручки бухгалтерского учета и следующих отчетности в организц елях выявления ведтся нутрихозяйственных 
оснвым резервов, устранения сума потерь и целях непроизводительных затрат. 
· срокм Принимает также меры по предупреждению организця едостач, белпивком незаконного 
расходования догврм енежных необхдим средств и товарно-материальных струк ценностей, 
запсов нарушений финансового и налогу хозяйственного первый законодательства. 
· Участвует в удобства формлении сезоных материалов по недостачам и снова хищениям 
выручить денежных средств и представлния оварно-материальных выполняемх ценностей, контролирует 
(очевидн беспечивает) косвены передачу в необходимых учетной случаях показтели этих материалов в 
налогве следственные и финасовых удебные органы. 
· отнсия Осуществляет: 
- организця Взаимодействие с банками по учета вопросам белпивком размещения свободных 
стоим финансовых прибыл средств на банковских даной епозитных сума вкладах (сертификатах) и 
уплачивемой риобретения носить высоколиквидных государственных расчетов ценных оснвым бумаг. 
- Контроль над объекта проведением окажет учетных операций с детально епозитными и 
прогесивных кредитными договорами, организц енными пострени бумагами. 
· Ведет затем работу по сотави беспечению строгого валоя соблюдения сума штатной, 
финансовой и может кассовой использванем дисциплины, смет учетным административно-хозяйственных и 
частью других расходов, белпивком законности отнсиель писания с бухгалтерских главы балансов сотвеи недостач, 
дебиторской затем адолженности и требованиям других потерь, первоначльй сохранности опредлны бухгалтерских 
документов, а номиальй также апрт оформления и сдачи их в каждому становленном ледут порядке в архив. 
· утверждаюся Участвует в форме азработке и внедрении ледут рациональной принят лановой и учетной 
однак окументации, снова прогрессивных форм и течни методов дебиторскй ведения бухгалтерского оценки учета 
на освбждени снове применения деятльноси овременных влияне средств вычислительной всех техники. 
· бухгалтерско Обеспечивает составление бухгалтерском аланса и показтелй перативных сводных остачнй тчетов о 
исчляющх доходах расходах исчлять редств, об можн использовании бюджета, налогв другой споб татистической 





· Оказывает движен методическую получены омощь работникам налогу подразделений 
котрым предприятия по вопросам отдельны бухгалтерского детально учета, контроля, оснвым тчетности и 
внутрего экономического анализа. 
· фактичес Сообщает финасовый директору предприятия о дорабтку всех актив ыявленных недостатках в 
отчисленй работе сотав бухгалтерии предприятия, оснвых труктурных рационльую подразделений с обязательным 
износа бъяснением произвдст ричин их возникновения, а налог также прибыль редложением способов их 
учитываемо странения. 
· соглан Руководит работниками проведни бухгалтерии формиване рганизации. 
· Устанавливает начльик служебные расходв бязанности для подчиненных ему 
учет работников и место принимает меры по политке беспечению их отчисленя сполнения. 
· Согласовывает синтечкй азначение, правильную вольнение и перемещение 
пользу материально-ответственных лиц. 
· также Проводит инструктаж показтелй материально-ответственных лиц по кроме вопросам 
учета и учет сохранности косвены ценностей, находящихся на их уменьшатся ответственном осущетвлни хранении. 
Главный уплачивемой бухгалтер ООО «оснвым БелПивКом» имеет должны право: 
 сум Действовать от имени политку бухгалтерии амортизця предприятия, 
представлять его себтоим нтересы во начло взаимоотношениях с иными 
бухгалтерско труктурными отнеси подразделениями предприятия и необхдимсть ругими принмает организациями 
по хозяйственно-финансовым, учетным иным белпивком опросам. 
 Вносить на объект рассмотрение вложениях руководства предприятия 
суть предложения по также улучшению его деятельности. 
 срокм Запрашивать от независмо труктурных подразделений дств предприятия и 
себтоим амостоятельных специалистов даным еобходимую обратки нформацию. 
 Вносить на учетной рассмотрение эфективно директора предприятия: 
- ускореным Представления о износа азначении, перемещении и уменьшатся освобождении от 
организця анимаемых должностей бухгалтерско аботников обртных ухгалтерии. 
- Предложения: 
- о белпивком оощрении пощрени тличившихся работников; 
- о белпивком ривлечении к быть материальной и дисциплинарной показтелй тветственности 




 Самостоятельно срока вести розничая переписку со структурными 
сотаве подразделениями стади предприятия, а также показтелй иными ценостй рганизациями по 
вопросам, порядк входящим в кредита омпетенцию бухгалтерии и не рост ребующим 
котрм ешения директора документальых предприятия. 
 порядк Требовать от директора соблюденим предприятия( качеств иных руководителей) 
уплаченых оказания учетных содействия в исполнении измен главным годы бухгалтером обязанностей и 
влиян прав, отнси предусмотренных настоящей себтоим должностной соптавлени нструкцией. 
 Взаимодействовать: 
- с мног руководителями главный сех структурных сотвеи подразделений по эфективнос опросам 
финансово-хозяйственной юридческй еятельности другой рганизации; 
- с отделом финасовый кадров - по целй вопросам подбора, целях приема, постуления вольнения, 
перемещения внеобртых материально-ответственных лиц и струк аботников возглавляемого им 
смет труктурного форм подразделения. 
Главный амортизця бухгалтер ООО «нормы БелПивКом» несет расчетов тветственность: 
- За резва ненадлежащее исполнение или налог еисполнение оценки своих должностных 
выручить обязанностей, отдельным предусмотренных настоящей отнеси должностной настояще инструкцией, - в 
пределах, показтели пределенных объекта действующим трудовым дисцплнарой законодательством РФ. 
- За стади правонарушения, совершенные в измен процессе налог существления своей 
счет деятельности, - в розничая пределах, определенных даным ействующим отдельнм административным, 
уголовным и каому гражданским учет законодательством РФ. 
Структурная схема бухгалтерии представлена на рис. 2.3. 
 
 









Бухгалтерский единцу чет в ООО «расмотени БелПивКом» ведется выдачу по автоматизированной 
даном форме учета выдачу с использованием сотавляе бухгалтерской программы «1С: налогу Предприятие 
8.3». 
зарботнй Таким образом, пероцнку документооборот в моента бухгалтерском учете ведни организации 
следут включает: 
а) все стадии эксплуатци движения требованиям первичных документов: 
- отнесия оздание или себтоим получение от других хозяйствены рганизаций окажет первичных документов; 
- целях принятие к образвние учету первичных обязательным документов; 
- вести обработка первичных пивная документов; 
- себтоим передача в архив отдела принятых к выделни учету и обработанных даным окументов; 
б) балнс движение учетных расходы егистров, усложнеию формированных по первичным 
суть документам: от первы составления до сдачи в сезоных архив; 
в) налогх движение форм техника бухгалтерской управляет отчетности (внутренней и стоим внешней): 
если оставление, представление компани ользователям, получены сдача в архив; 
г) причн движение суть форм налоговой опредлных тчетности: езоных составление, представление 
типовм ользователям, другой сдача в архив; 
д) удобства вижение этом форм статистической моент тчетности, настроеых которая формируется по 
значеи данным нормы бухгалтерского учета: явлетс оставление, средтв представление пользователям, 
кроме сдача в окажет рхив. 
Организация документаци окументооборота решния подразумевает:  
- разработку принмаеы форм усложнеию первичных документов в первы случаях, налог когда нет 
аналогичных местный унифицированных организц форм; 
- доработку средтв унифицированных белпивком форм (при белпивком необходимости); 
- балнс разработку учетных методу регистров и белпивком форм внутренней реализцй отчетности; 
- налогу создание графика финасовг документооборота; 
- сум определение механизма хозяйствены принятия запсов документов к учету; 
- белпивком ыбор начислея истемы обработки устойчивь документов; 




В приказе по тщаельно учетной также политике организации финасовй бязательно всего должен быть 
можн график (расчет план) документооборота. 
К установлеы ожалению, в ООО «принмает БелПивКом» не уделено чистая должное необхдимсть внимание 
организации найдеов окументооборота, отдельным поэтому для совершенствования осущетвля чета внеобртых оваров 
необходимо утвержда азработать и расходвнием утвердить график ледут окументооборота. первичным Работу по 
составлению формиване графика организця документооборота должен объекта рганизовать образвние ухгалтер. 
Утверждает транспог рафик материльно документооборота руководитель обязательными рганизации. 
прошедг Каждому исполнителю сезоных еобходимо дохы вручить выписку из утверждаюся графика. В 
себтоим выписке должно сотавил быть требованиям перечисление документов, белпивком оторые учетная оформляет 
исполнитель, этих сроки главным составления и представления однак окументов в показтелй другие 
подразделения причн организации. быть Работники ООО «БелПивКом» пострени должны примен создавать 




3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ООО 
«БЕЛГОРОДСКАЯ ПИВНАЯ КОМПАНИЯ» 
 
 
3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
 
 
тщаельно Учётная политика в ООО « обртных БелПивКом» белпивком формируется главным 
себтоим ухгалтером и сотрудникв тверждается руководителем обязательным рганизации в решнию соответствии с ПБУ 
1/2008. Полностью приказ о принятии учетной политики на ООО «БелПивКом» 
представлен в приложении 8. 
уменьшатся Учет внеобртых едется по всем амортизця существующим явлетс направлениям деятельности 
методу предприятия. 
учета Ведение учетных займ бухгалтерских налогв регистров производится с 
целью использованием отчисленя автоматизированной бухгалтерской контрлю программы 
«1С:Пначльик редприятие 8.3». Аналитические и нарушеий синтетические струк егистры 
бухгалтерского применять учета выкладу оформляются автоматизировано и уголвным распечатываются не 
мног позднее 30 числа приказом есяца, белпивком следующего за отчетным учетной периодом. 
местный Рассмотрим порядок вложениях бухгалтерского быть учета активов и организця бязательств в дохы ООО
 «БелПивКом». 
первог Основными использване аправлениями учета принят активов и регуляно бязательств на предприятии 
снова являются: 
- стоим учет основных освбждени редств и единцу ематериальных активов; 
- руковдит чет расмоти атериально-производственных запасов; 
- потребнсй учет сомнительы заемных средств. 
1) быть Учет стоим нематериальных активов. 
В первоначлья этом компани одразделе предприятие дств олжно хранеия установить, по какому начльик методу 
оно значеи будет исчислять оснвые амортизацию напрвлеиям ематериальных активов (законм линейный и 
подразелний елинейный). Поэтому ООО « налогв БелПивКом» котрые использует и для бухгалтерского и 
для бухгалтерском налогового учета чета единый мног етод целью начисления амортизации - небольшм инейный. 




В кроме этом подразделе выручить предприятие зарботнй должно установить, по ценостй какому счетов методу 
оно будет отвеснм исчислять применять амортизацию основных целях средств. 
1. сразу Линейный способ, при даной котором налогу сумма начисленной количеств амортизации 
собтвеных каждый месяц помщь остоянна. 
выбранй Например, ООО «БелПивКом» в кроме 2016 задолженсти году была сезоных приобретена 
обеспчния холодильная установка для синтечкй хранения сотавил продукции на складе издержк стоимостью 100 тыс. 
руб., и учитываемо норма амортизационных треий отчислений розничая составляет  20% в год. 
Следовательно, отгрузк срок формы использования составляет 5 лет, до потребнсй 2020 периску года 
включительно. быть Каждый год включая мортизационные отчисления задолженсти оставят 20 тыс. руб. 
В низке этом случае расмотени умма поэтм начисленной амортизации указный аждый число месяц будет видам одинакова, 
качеств равная 1667 руб.  
2. ледут Способ сезоных уменьшаемого остатка,  при нарушеий котором оснвым годовая сумма затр начисления 
носить амортизационных отчислений смет определяется соглавыет исходя из первоначальной 
спианя тоимости финасовый бъекта основных документ средств и расчетов нормы амортизации, отнсимых счисленной 
поздне исходя из срока даном полезного расчетов использования этого спобах бъекта. котрым Суть применяемого 
отншеи способа полженим состоит в том, что доля моент амортизационных контрлю тчислений, относимых на 
главный себестоимость сдач продукции, будет активы уменьшаться с усложнеию каждым последующим применятс годом 
измен эксплуатации указанного учетная объекта. 
налог Покажем сумму начислений на примере весьма покупки учитываемо ого же холодильного 
учетной борудования, счетов тоимостью 100 тыс. руб. и сроком равнопыми олезного задч использования 5 
лет. 
Амортизационные разных отчисления руковдителям начисляются исходя из этом нормы 
прогесивных амортизационных отчислений 20%: 
- В порядк ервый год учитываься спользования объекта – от выручить первоначальной организцям стоимости 
100 тыс. руб., что составляет 20 тыс. руб.; 
- Во продаж второй год ринята эксплуатации – от остаточной сразу тоимости, то главный есть от 80 
тыс. руб., что составляет 16 тыс. руб.; 
- В носить ретий год – от востанлеи статочной стоимости сомнительы бъекта в стади умме 80 тыс. руб. с 
учетом бухгалтерско начисленной оснвыми амортизации за второй год критеальног спользования кроме бъекта, то есть 




3. Способ управляет мортизации по любому сумме чисел лет самотяельн рока неликвдост полезного 
использования сума также актми относится к ускоренным и каому позволяет оснваи производить 
амортизационные применя отчисления в первичных ервые годы эфективнос ксплуатации в котрым значительно 
больших учета размерах, чем в обслен последующие. Указанный собтвеных пособ частью используется для 
объектов главный основных даным средств, стоимость целй которых оснваи уменьшается в зависимости от 
явлетс рока реализц полезного использования; амортизця быстро первоначлья аступает моральный произвдятс знос; оснвые расходы 
на восстановление расходы бъекта сотаве увеличиваются с увеличением образвние срока налогве службы. Этот 
начльик способ первичным целесообразно применять при закупо начислении модернизац мортизации по 
вычислительной явлетс ехнике, соглавыет редствам связи; документальых ашинам и следут оборудованию малых и 
уменьшию едавно получени бразованных организаций, у оснвых которых будет нагрузка на объекты целй основных 
среэфективно дств приходится на оснве первые упрощены годы работы. 
При выбранй способе влияне списания стоимости по требованию сумме первы числа лет срока 
белпивком спользования может годовая сумма ремонта мортизационных требоваь тчислений определяется 
сотяние сходя из фактичеся первоначальной стоимости учитываемо бъекта отгрузк сновных средств и выбирают годового 
окажет соотношения, где в числителе противечащх исло лет, создаетя стающихся до конца обртных срока таблицх службы 
объекта, а в правильную знаменателе – полученим сумма чисел лет учет срока быть службы объекта. 
белпивком Пример на учетная основе того же принмаеы холодильного обществ борудования стоимостью 100 
тыс. руб., со учетных сроком долгв полезного использования 5 лет. сум Сумма электроных чисел лет срока 
амортизц службы езоных составила бы 15 лет (1+2+3+4+5). В закупо ервый год амортизцю эксплуатации 
указанного равноме бъекта организц могла быть даных ачислена течни амортизация в размере показтелй 5/15 или 30%, 
что правильност оставит примерно 30 тыс. руб.; во котрым второй год – частью 4/15 26,7% этом (26,7 тыс. фактичеся руб.); 
в третий год – эконмичесй 3/15 или 20 % (20 тыс. опредлить уб.) и т.д. 
 При выборе целсобразн пособа оснвй ачисления амортизации по фактичес основным выручки средствам 
нужно инветарый учитывать, что если второй и третий требованиям способы розничая вляются методами дств ускоренной 
бухгалтерском мортизации. Их использование кроме вызывает активы следующие последствия: 
- проведни сумма базой налога на имущество уже в первичных ервые течни годы эксплуатации опредлных бъектов 
займ основных средств целй уменьшается за года счет уменьшения первый остаточной сотавлению тоимости 
основных деятльноси редств; 
- при ситема спользовании методов отражюся ускоренной могут амортизации сумма 




деятльноси аоборот, с годами необхдимсть увеличиваются. небольшм Следовательно, применение устанвлие скоренных 
организця методов амортизации по исчляющх основным налог средствам обеспечивает можн примерно 
отвеснм динаковые совокупные сразу асходы на споб амортизацию и на ремонт ведни основных 
обратк средств по годам, что имет меет акумлирются важное значение для политку правления эфективнос ебестоимостью 
продукции; 
- при амортизця применении фактичес ускоренных методов дохы амортизации влияне основных средств их 
амортизц статочная оценки стоимость резко белпивком уменьшается уже в дств первые годы, что также приводит не 
также олько к уменьшению срокм уммы отдельнм алога на имущество, но и к кроме повышению 
целсобразн коэффициента износа разных основных начисле редств и показателей их соблюденим рентабельности, 
организует снижению величины если внеоборотных требованию ктивов в бухгалтерском начльик балансе. 
всего Снижение стоимости прямые внеоборотных оснвым активов, в свою учетом чередь, пероцнку риводит к 
увеличению выбранй собственных главному боротных средств, усложнеию счисленных учетных вычитанием из 
собственного сотаве капитала (таким тог раздела III ведт баланса) любому суммы внеоборотных налогвым ктивов 
(типовм тог раздела I федральными баланса) и прибыль значения коэффициента внимае обеспеченности 
зарботнй собственными оборотными детально средствами - требоваь дного из основных проведни оказателей 
учета рыночной устойчивости своег рганизации; 
- учетом применение ускоренной также мортизации внеобртых сновных средств контрлю увеличивает 
прочие себестоимость продукции в методв первые учетной годы использования использванем бъектов документаци сновных 
средств и актми уменьшает получены величину данного представлния оказателя в такой последние годы, что 
представлны оказывает значительых влияние на показатели расходы бухгалтерской материлов прибыли и рентабельности 
упрощены имущества; 
- произвдсту спользование ускоренных базой методов налог мортизации основных срефактичес дств в 
бстоимь ухгалтерском учете налогу бусловливает если различный порядок балнс расчета принятую сумм 
амортизации в сотави бухгалтерском и срока налоговом учете, что оснвым приводит к 
номиальй возникновению временных установлеи разниц, транспог усложнению учета и сотавляе расчетов налогвых алога на 
прибыль. 
С дохы учетом модернизац всего выше отнесы казанного, выплату ыбор линейного причн метода имет амортизации 





Проводки, отражающие учет основных средств в бухгалтерии, приведены 
в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 
Журнал поступления основных средств в ООО «БелПивКом» за 2018г. 
Содержание хозяйственной 
операции 






НДС по поступившим ОС 19 60 244382,72 Приложение 4 





Ввод ОС в эксплуатацию 01 08 5943494,67 Приложение 4 









Приведем пример реализации основного средства: 
Организация  продала объект основного средства – холодильное 
оборудование. 
Продажная цена - 295 000 руб., в т.ч. НДС - 45 000 руб.  
Первоначальная стоимость объекта - 600 000 руб. 
Сумма начисленной амортизации по данным бухучета - 318 750 руб. 
Сумма амортизации для целей налогообложения прибыли - 412 500 руб. 
Реализация объекта будет отражена проводками: 
 Дт 62  Кт 91 - 295 000 руб. - начислена выручка от реализации основного 
средства; 
Дт 91  Кт 68 - 45 000 руб. - отражен НДС по проданному средству; 
Дт 01 Кт 01 - 600 000 руб. - списана первоначальная стоимость; 
Дт 02  Кт 01 - 318 750 руб. - списана амортизация; 
Дт 91Кт 01 (Выбытие основных средств) – 281 250 руб - списана 




Дт 99  Кт 91 - 31 250 руб. - найден финансовый результат от реализации 
основного средства. 
3) оснваи Учет представлния материально-производственных запасов. 
стои Любая налогу рганизация в своей кроме деятельности не уменьшию ожет обойтись без вопрсам ырья, 
отншеи материалов или товаров, обртных приобретаемых ею для также производственных или 
управленческих зависмот нужд. Все это разбтыве представляет собой 
работникв материально-производственные удобства запасы, бухгалтерский может учет выручка оторых 
невозможно полученым грамотно учета организовать без тщательно знаметл продуманной белпивком учетной 
политики. При концу этом стои громное значение следующи меет бухгалтер оценка готовой налогвм продукции. 
оснвых Приобретение и заготовление белпивком атериалов в пероцнка бухгалтерском учете 
материльно сследуемого отнесия предприятия отражается с налогу применением быть счета 10 «Материалы», 
на ремонту котором организц формируется фактическая этих себестоимость мен атериалов и отражается 
их должны вижение. 
расмоти Рассмотрим пример формиване тражения измен реализации материалов в участве бухучете. 
ООО «косвены БелПивКом» продает 100 выплату ачек уголвным излишне закупленной представлни бумаги учета формата 
А4. Фактическая унифкаця себестоимость дисцплнарой этих материалов опредлни составляет 60 руб. за подгтвке ачку. 
Цена раньше еализации 100 самотяельн пачек по договору – главы 9440 руб. (в т. ч. НДС – учетным 1440 руб.). 
трудоемксь Оценку расчетов материалов в бухучете обратк существляется по оснвых фактической себестоимости 
водить единицы средтв запаса. Производятся часть ледующие дств проводки: 
Дебет 62 Кредит 91-1 – 9440 руб. – отражена реализация материалов; 
Дебет 91-2 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» – 1440 руб. – начислен 
НДС; 
Дебет 91-2 Кредит 10 – 6000 руб. – списана стоимость отпущенной 
бумаги; 
Дебет 91-9 Кредит 99 – 2000 руб. – отражена прибыль от продажи бумаги. 
В общем на предприятии за 2018 год по бухгалтерскому учету 












Дебет Кредит Сумма Приложение 
Поступление товаров от 
поставщика 
10 60 6171883,90 Приложение 4 
НДС по поступившим 
материалам 
19.03 60 33448,54 Приложение 4 
Поступление материалов 
от подотчетного лица 
10 71 474,212,05 Приложение 4 
Обнаружение недостачи 
МПЗ 
94 10 8686,185,09 Приложение 4 
Передача материалов 
покупателю 
62.01 91 33367698,82 Приложение 4 
Списание себестоимости 
МПЗ 
91.02 10 576608511,37 Приложение 4 
Начисление НДС 91 68 3234415,33 Приложение 4 
 
Основными другой элементами методу четной политики независмо являются ситема выбранные 
организацией обязательным варианты установлеы чета и оценки следующго бъектов остачнй учета, по которым постуления разрешена 
прибыл вариантность. 
Основные себтоим редства и расмотени ематериальные активы 
По прочие сновным подразелниях средствам отражаются стоимь ледующие бухгалтер ешения по элементам 
опредлни учетной дохы политики: 
- о выбранных бухгалтерско пособах сума начисления амортизации; 
- о регуляно значении техника оэффициента ускорения при примен ачислении политку амортизации по 




- об товар установлении срока кратосчных полезного пользу использования объектов срокм сновных 
срокм редств; 
о порядке белпивком ринятия к окнчаи учету объектов расмоти сновных банковсие редств, состоящих из 
этом нескольких оснве частей; 
- по переоценке амортизц сновных пощрени средств; 
- о порядке образвние списания учета затрат по ремонту контрлиуе сновных регуляно средств; 
- об установлении целью стоимостного востанлеи имита отнесения прочие актива к опредлных сновным 
средствам или раньше материально-производственным можн запасам. 
В соответствии с розничая приказом по очевидн учетной политике (порядк риложение 8) ООО 
«этих БелПивКом» использует входящим линейный обеспчния пособ начисления принмает мортизационных 
внимае отчислений по основным годы средствам. 
значительо Объект основных очевидн средств, дохы состоящий из нескольких следут частей, рекламных ожет быть 
может принят на оснвые учет: 
- в качестве учета одного целй инвентарного объекта; 
- себтоим каждая учетных асть учитывается как средтв амостоятельный оснвых инвентарный объект, 
организцям если освбждени роки полезного детально использования показтели аждой части выделни существенно прибыл отличаются. 
При принятии на выбранй учет налог тдельных частей «всего ложного» организця бъекта основных 
среносить дств в к всего ачестве самостоятельных могут бъектов таким учета стоимость фио некоторых 
бухгалтерской частей «сложных» эфективнос бъектов точки может оказаться требованиям еньше оснвая установленного лимита 
этом тнесения авнсоые бъекта к основным прибыл средствам (до 40 000 полученым руб.). В этом базой случае первый данная 
часть «приобетн сложного» случае объекта может белпивком тражаться в окнчаи соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 в 
сотаве оставе оценки материально-производственных запасов и по ней не организцей должна 
учета начисляться амортизация. 
оснвая Выделение из «материлов сложных» объектов даных основных периода средств отдельных их 
стоимь частей и налогве тнесение их к материально-производственным учета запасам амортизцю позволит 
уменьшить амортизц налог на выручить мущество и окажет себтоим влияние на все водить показатели 
деятельности быть организации, значительых счисляемые с использованием периску оказателей 
усложнеию тоимости основных может средств и МПЗ (пощрени сумму амортизации, оказывет себестоимость 
налогвым продукции, стоимость таким внеоборотных подразелний ктивов, величину следующго обственных 




Принимая использван решение о сразу переоценке основных документальых средств, концу следует иметь в учетной виду, 
что участве ущественное изменение оснваи тоимости налог сновных средств (первоначлья иначе подразелниях роведение 
переоценки контрлиуе еряет ведни смысл) оказывает затем большое также влияние на величину осущетвлни алога на 
прошедг имущество, сумму организця мортизационных налогве тчислений, показатели ведт себестоимости 
начльик продукции, прибыли, применять валюты выбирают аланса, рентабельности сотаве имущества, всего умму 
амортизационного рекламных фонда, явлетс оздаваемого для воспроизводства другой сновных ремонту средств, 
сумму обратк собственных акумлирются оборотных средств и т. п. обеспчния Кроме ликвдность ого, повышение 
полжения балансовой учетом стоимости основных сум редств причн может привести к их своей неликвидности 
при рыночй продаже. 
ООО «БелПивКом» отнсия переоценку значеи первоначальной стоимости задч основных 
сребухгалтерско дств производит налог согласно методв групп и свойств получени бъекта. 
оснвым Определение порядка синтечкй писания быть затрат на ремонт причн основных сотавлени редств. 
Затраты на видам ремонт настояще сновных средств оснвй могут течни быть отнесены на внеобртых себестоимость 
учет продукции следующими фактичес пособами: 
· проведним фактические затраты на соглавыет ремонт сомнительы разу списываются на методв счета деятльноси учета затрат 
(25, 26, 20 и др.); 
· холдиьнг создается отчисленй ремонтный фонд с некотрых последующим политку спользованием его средств 
на учетной проведение налогу ремонта основных значеи средств; 
· бухгалтерско фактические затраты на предиятю емонт розничая сновных средств учета сначала работникв учитываются 
на счете 97 «учетная Расходы амортизц будущих периодов», а соглан затем спобах писываются с этого равноме счета на 
учетная счета учета хранеия затрат на счет ремонт основных имет средств (25, 26 и др.). 
При базой использовании первого метод способа при товар неравномерно проводимых 
собтвени ремонтных техничск работах по месяцам дохы затраты на базой ремонт основных практичес редств порядк могут 
вызвать отченм существенные отншеи колебания в себестоимости сотянием продукции (учета особенно при 
осуществлении использванем капитального средтв емонта основных срехозяйствены дств в с создание зонных отраслях 
соглан производства). 
установлеи Создавать резерв на найдеов ремонт отнсиель сновных средств с ппорядк следующим однак списанием 
фактических полжения затрат за белпивком счет резерва расмоти екомендуется в тех выбирают организациях с 
сезонным обязательным производством, где соблюденим сновная часть сумы расходов на отгрузк емонт основных 




порядк большой номенклатурой счет основных дств редств, требующих учитываемо существенных расчет затрат 
на их ремонт. 
учетных Третий обеспчния вариант целесообразно местный использовать в тех стоимь езонных 
организациях, где порядке сновная процес часть расходов на оснве ремонт бухгалтерско сновных средств 
прпредставля иходится на полезнг ервые месяцы исчлять года, excl когда еще нет возможности сотаве накопить 
ценостй резерв на ремонт выкладу основных годы средств (мясокомбинаты, других заводы по полученим роизводству 
сахара и др.). 
ООО «себтоим БелПивКом» налогвм затраты по ремонту ведни основных сресоглан дств списывает 
сотрудникв разу на использване здержки производства и электроных бращения. 
отдельных Установление стоимостного езоных лимита валоя тнесения объектов к правильност сновным 
потребнсй редствам или материально-производственным рубля запасам. следующих Активы, в отношении 
требоваь которых управляет ыполняются условия, принмаеы озволяющие всех принимать их к учету в организует качестве 
учета основных средств, общени стоимостью не сотавлени более 40 000 руб. за единицу уплаченых могут 
вести отражаться в бухгалтерском затры учете и значительых бухгалтерской отчетности в себтоим оставе 
опредлни материально-производственных запасов. 
материлов Установление сезоных предела стоимостного авнсоые лимита езоных тнесения имущества к 
произвдсту сновным налогу средствам или МПЗ (40 000 руб.) необхдимсть ожет говрит казать существенное 
предиятю влияние на стои величину основных ситема редств и МПЗ и влиян сех показателей, 
использван счисляемых на их место снове (величину спианя алога на финасовых мущества, собственных 
отченг боротных ведт средств и др.). 
В учетной участве политике ООО «учетом БелПивКом» отмечено, что не обратк тносятся к 
организцям сновным средствам и бухгалтерский отражаются в сдач бухгалтерском учете и учетная отчетности в 
проведни составе материально-производственных знаметл апасов средтв активы стоимостью не целй более 
догврм 40000 руб. 
Последствия представлны ринимаемых учет решений по основным необхдим элементам бухгалтерский четной 
политики по балнс ематериальным фактичес ктивам (определение отченм срока их сразу полезного 
использования, нормы выбор соблюденим етода начисления разбтыве мортизации, следут пособа списания их 
есть тоимости, учитываь определение видов белпивком нематериальных материлов ктивов, не подлежащих 
кроме амортизации) во моента ногом похожи на учетных последствия розничая соответствующих решений по 




ООО «БелПивКом» приказе осуществляет струк амортизационные отчисления по 
выделни ематериальным пивная ктивам линейным произвдт способом. указный Переоценка нематериальных 
года ктивов не приемов роизводится. 
Материальные отченси запасы 
формиване Основными элементами себтоим учетной предият олитики по МПЗ являются: 
- обязательн выбор исчляемых етода оценки необхдимсть атериальных весьма запасов; 
- определение котрым стоимостного затры лимита отнесения первый актива к рост сновным 
средствам или кратосчных материальным организця апасам; 
- выбор предият варианта приема синтетического учета белпивком атериальных объект запасов. 
Израсходованные обих материальные оснвых ресурсы отражаются в налогвм учете с 
ущерба использованием одного из содержащую ледующих оснвым етодов оценки прочих запасов: 
  по котрым себестоимости каждой расчетов диницы; 
  по приказом средней себестоимости, требоваь пределяемой по эфективно кончании каждого 
указными есяца по закупо днородным видам действующим атериальных белпивком ресурсов или по отдельным фактичес видам 
также ресурсов; 
  по себестоимости котрым первых по напрвлеий ремени закупок налогвм партий 
учета материальных ресурсов (соглан метод сдач ФИФО). 
При выборе причн варианта спобах ценки израсходованных произвдсту материалов однак следует 
принимать во начислея внимание бухгалтерский ровень инфляции, использванем финансовое элемнтаи состояние организации, 
прибыл олитику белпивком ценообразования и налогообложения, а котрым акже счет условия реализации 
случае продукции. 
В целью условиях инфляции налогвй себестоимость средтв незавершенного производства, 
поздне тгруженной и этих проданной продукции перводить снижается при предият спользовании метода 
дохы ФИФО и первы оказывается примерно самотяельн редней при течни применении средней 
других себестоимости дебиторскй материалов. Изменение двойная себестоимости порядк казывает влияние на 
хранеия сумму таким прибыли и налога на налог прибыль, на все кроме показатели, исчисляемые на исходя снове 
бухгалтерский прибыли. 
Кроме учетной ого, уменьшатся ледует учитывать, что учета способ количеств ценки израсходованных 




очерднг материалов. При использовании целью метода помщь ФИФО стоимость техничск остатков своей материалов 
на конец суть месяца в раньше условиях инфляции издержк увеличивается. 
ведт Изменение стоимости порядке статков бухгалтерской материалов может реализц оказать однак влияние на 
величину любая оборотных оснвых активов, активов ремонту баланса и снова сех показателей, соглавыет исчисляемых 
на их даные основе. 
ООО «БелПивКом» табчными осуществляет расмотени ценку списания 
значительых материально-производственных счетов запасов (включая утверждаюся овары, оснвая кроме учитываемых 
по моент продажным использване ценам) по средней неликвдост ебестоимости. 
котрая Синтетический учет полученим атериально-производственных расходвнием запасов может 
балнс осуществляться: 
- по учетной фактической себестоимости розничая приобретения (значительых аготовления); 
- по учетным величну ценам. 
При целях обоих вариантах выбирают синтетического дохы учета МПЗ аналитический метод учет их 
материлов тдельных видов создание существляется, как следующих правило, по учетным применять ценам (треий плановой 
или нормативной спианем ебестоимости, отченси редним покупным дохы ценам и др.). 
полжения Однако при первом оснве арианте своег учет отклонений бухгалтер фактической 
налогвых себестоимости производственных отчисленй запасов от косвены тоимости их по учетным значеи ценам 
ведни осуществляется на отдельных явлетс аналитических первог счетах синтетических белпивком счетов 10, 
11, 41, а при начислеой втором - на отдельном организця синтетическом сотав чете 16, что позволяет 
оснваи существлять учитываь оперативный контроль за целях указанными каждому тклонениями, повысить 
зависмот контрольные отдельным функции учета, провеямых бъективно себтоим ценивать деятельность законм работников, 
работникв занимающихся приобретением МПЗ, оценку способствует выбранй недрению нормативного 
осущетвля метода получены чета затрат на споб роизводство и белпивком алькулирование себестоимости 
расходы продукции. 
интерсы Синтетический учет произвдятс аготовления указный материалов ООО «БелПивКом» законм ведет 
по ремонт фактической себестоимости техничск заготовления. 
В ООО «использван БелПивКом» принят пероцнк вариант начло учета товаров по любая покупным (транспог чет 
42 «Торговая качеств наценка» не установлеы используется).  




правильност Основные элементы обязательн учетной осущетвляь политики по финансовым законм вложениям 
использванем пределены ПБУ 19/02: 
- оценку состав бухгалтерско затрат, включаемых в сотвеу первоначальную белпивком стоимость финансовых 
быть вложений; 
- затем срок корректировки полжения ценки средтв финансовых вложений, материлов сли затры можно 
определить их использване текущую расходвнием ыночную стоимость; 
- правильное орядок элемнтаи списания разницы белпивком ежду сотаве первоначальной и номинальной 
точки стоимостью косвены долговых ценных счет бумаг в отгрузк ечение срока их первичных обращения; 
- востанлеи пособы оценки отдельны финансовых преобладющим вложений при их выбытии. 
случае Первоначальная вести тоимость финансовых учетной вложений произвдсту может определяться: 
· с пероцнка учетом отдела всех фактических налогвм затрат на их очерднг приобретение; 
· по сумме, отченм уплачиваемой по ценых договору продавцу. резво Если по белпивком риобретенным 
ценным износа бумагам бухгалтерско сновную часть опредлных затрат судебны оставляют суммы, обрудванию плачиваемые по 
спианя договору продавцу, то применя остальные налогу затраты на приобретение единцу енных сотав бумаг могут 
фактичеся признаваться транспог рганизацией в качестве объекты прочих запсов расходов, т. е. учитываться на 
результаы счете 91 «авнсоые Прочие доходы  и  контрлю асходы», а не на оснвыми чете 58 «Финансовые  
акумлирются вложения». 
формиване Второй вариант белпивком спользуется усложнеию бычно при небольшом измен объеме упрощены финансовых 
вложений, качеств огда они не главным огут оказать требованию существенного налогве лияния на финансовые 
трудоемксь показатели неиспол рганизации (прочие зависмот расходы износа ежемесячно списываются на 
полученим финансовый бухгалтерской езультат). 
Следует акумлирются меть в методу виду, что в налоговом белпивком учете таким стоимость приобретенных 
оснвым ценных сотаве бумаг определяется с эксплуатци четом приобетн асходов на их приобретение. Для 
сотави беспечения целй сопоставимости бухгалтерского и неиспол алогового законм учета целесообразно 
учетной пределить выбранй первоначальную стоимость явлетс финансовых получены вложений с учетом спианя всех 
техника расходов на их приобретение. 
В зависмот оответствии с п. 22 ПБУ равноме 19/02 по долговым следующих ценным расчет бумагам, по 
которым не произвдт пределяется участве екущая рыночная произвдст тоимость, применятс азницу между 
кроме первоначальной и кратосчных оминальной стоимостью налогу разрешается акумлирются писывать: 




· при их учетной выбытии. 
При место опоставлении вариантов оснвым писания быть разницы между споб ервоначальной 
и расходы номинальной стоимостью очевидн олговых выборе ценных бумаг срокм бычно средтв предполагают, что 
при равномерном утверждаюся писании федральными указанной разницы тщаельно рудоемкость важное учета несколько 
прошедг увеличивается. вести Вместе с тем необходимо счет иметь в расходы виду, что при равномерном 
сотаве писании хранеия этой разницы утверждаюся обеспечивается результаы одинаковый доход по материльно ценным показтели бумагам 
в течение учета срока их другим обращения, что особенно отншеи важно при представля значительных 
финансовых спианя вложениях в выделни олговые ценные влиян бумаги. 
показтели Кроме того, эконмичесй такой отченси вариант списания также данной отнсиель разницы соответствует 
своег порядку ее снова писания, указанному в п. 8 ст. 272 и п. 6 ст. 271 НК РФ. 
принмает Унификация налогу бухгалтерского и налогового начислеой учета кроме позволит снизить 
регуляно трудоемкость контрлиуе чета по данной целях операции. 
бухгалтер Финансовые вложения, по спианя которым учитываемо екущая рыночная выбранй стоимость не 
полученим пределяется, в момент также выбытия осущетвля ценивается одним из организцей следующих детально способов: 
- по первоначальной отченг стоимости другим каждой единицы выбранй учета; 
- по работ средней первоначальной установлеы тоимости периску аждой единицы потребнсй учета; 
- по использует ервоначальной стоимости синтечкй первых по целй времени приобретения 
моент финансовых кроме вложений (способ требованиям ФИФО). 
место Займы и кредиты 
отнеси Основными осущетвля элементами учетной резво политики по отченм займам и кредитам 
года являются: 
- фио порядок учета собтвеных долгосрочной налогве задолженности в момент, первоначльй когда по 
отчеы условиям договора прибыл займа или единцу кредита до возврата можн сновной сума уммы долга 
небольшм стается 365 дохы ней; 
- порядок оснвым учета востанлеи дополнительных затрат, возмжнсти вязанных с водить получением займов 
и руковдит редитов. 
В сотвеу оответствии с п. 6 ПБУ 15/01 опредлить рганизация-заемщик учитываь может: 
· переводить использван долгосрочную отченм задолженность в краткосрочную, оснвым когда по 
пощрени условиям договора формиване займа или освбждени кредита до возврата средтв основной включая суммы долга 




· учитывать годы указанную белпивком долгосрочную задолженность в транспог оставе 
стои долгосрочной задолженности до использван момента ее исчляющх погашения. 
Выбранный усложнеию вариант необхдимсть учета долгосрочной говрит задолженности учитываься оказывает 
влияние на приемов еличину дств балансовых сумм по утвержда азделам IV « оснвым Долгосрочные 
обязательства» и V « учета Краткосрочные первоначльй бязательства», а следовательно, на 
найдеов еличину прочие оказателей, исчисляемых на их выбирают основе. 
оснвй Особенно важно небольшм принимать во вложениях нимание указанное получени бстоятельство при 
результаы асчете коэффициента принятую екущей сотави платежеспособности - важнейшего учетной показателя 
целй финансового положения качеств организации. 
При обратки переводе значительных офрмления сумм политку долгосрочной задолженности в 
неликвдост раткосрочную езоных начение коэффициента таблицх екущей приема латежеспособности может 
следующих оказаться произвдятс меньше его критериального стоим значения порядк (1,0), в связи с чем представлни организация 
учета признается неплатежеспособной. 
амортизц Согласно общени учетной политике, финасовый задолженность ООО «счетов БелПивКом» на срок 
стоим более 12 апрт месяцев учитывается в оснвым оставе соглавыет долгосрочной задолженности до 
этих стечения практичес установленного договором ведни срока учетная возврата заемных задолженсти редств. 
синтечкй Дополнительные затраты, говрит связанные с начислеой получением займов и требованиям кредитов, 
получения олучением и размещением спианем заемных опредлных бязательств, могут очевидн учитываться в 
стоим оответствии с п. 20 ПБУ 15/01: 
- в руковдителям ачестве настроеых дебиторской задолженности (т. е. на применя счете 97 с приказе оследующим 
списанием на оказть счет 91); 
- в предият составе прочих белпивком расходов в том использване тчетном периоде, в первичным котором они 
начльик произведены (т. е. сразу на опредлни счет 91). 
вследти Первый вариант сотрудникв беспечивает целй равномерное включение предият анных водить затрат в 
расходы учетным организации и утверждаюся поэтому представляется процес более организцям предпочтительным. 
Вместе с тем осущетвля необходимо выбраня иметь в виду, что методу второй срокм вариант их учета дохы полностью 
явлетс оответствует положениям ст. 272 НК РФ. 
самотяельн Дополнительные оснве затраты, связанные с актив получением качеств займов и кредитов 
налогвым предприятием применя включаются в затраты установлеы ого белпивком ериода, в котором они может произведены. 




В начло соответствии с п. 4 ПБУ 9/99 и п. 4 ПБУ показтелй 10/99 годы оходы и расходы в 
сомнительы зависимости от их оснвых арактера, условий оснвым получения, эксплуатци направлений деятельности 
отчисленй рганизации правильное одразделяются следующим ремонт бразом: 
а) целй доходы и расходы по освбждени бычным спианя видам деятельности; 
б) уплаченых рочие оснвая доходы и расходы. 
опредлни Отдельные учет виды доходов и видам расходов в форм учетной политике в установлеи целях 
эксплуатци бухгалтерского учета оснве целесообразно обеспчния квалифицировать в соответствии с 
таблицх подходами по показтеля решению данного прибыль вопроса в таким учетной политике для налогу целей 
опредлни алогообложения. 
При этом результаы необходимо прогесивных меть в виду, что самотяельн квалификация руковдит казанных видов 
часть деятельности ведни может оказать качеств лияние на соптавлени умму выручки от противечащх еализации 
разбтыве продукции и на величину расходв показателей, выплату исчисляемых с использованием исчляемых данного 
проведни оказателя, в том числе на отченси показатели, качеств исчисляемые по нормативам, 
получени становленным в бухгалтер процентах к сумме самотяельн выручки( отншеи величину рекламных частью расходов - 
п. 4 ст. 264 НК РФ, начислея резервов по сомнительным исходя олгам - п. 4 ст. 266 НК РФ) и 
др. 
В оснвых учетной политике ООО « пероцнка БелПивКом» кроме данное подразделение не 
ведни произведено. 
вложениях Решения по созданию значеия резервов 
При учетной решении вопроса о оснвых оздании осущетвляь резервов нужно средтв иметь в этом виду 
следующие другой бстоятельства. сума Создание резервов принмаеы сомнительных выделни олгов и 
предстоящих организця асходов отченм соответствует международной расходы практике (дств облюдение 
принципа учетной смотрительности) и обязательн ребованию осмотрительности в сотавил течественном 
эфективнос учете. 
Вместе с тем при учитываь значительных стоим уммах создаваемых прогесивных езервов 
предият увеличиваются соответствующие установлеи затраты (по быть резервам будущих дисцплнарой асходов) и 
модернизац прочие расходы (по получения резервам стоим омнительных долгов), учет оказывающие обратк влияние на 
величину сотаве прибыли двойная рганизации и всех белпивком оказателей, утверждаюся исчисляемых на ее основе. 
В включая организациях, оптимальных счисляющих коэффициент проведним текущей закупо латежеспособности 




(финасовый трока 690 обязательными аланса), значительные утвержда суммы обществ резервов предстоящих дохы расходов 
оснвые могут уменьшить разботку начение оснваи коэффициента текущей организця платежеспособности. 
подразелний Организация создает обязательн резерв по опредлить сомнительным долгам. 
 
 
3.2. Учетная политика для целей налогового учета 
 
 
В дебиторскй анном финасовй подразделе отражены имет основные первы моменты, характерные произвдст олько 
для формы налогового учета долгв положения в ООО «всех БелПивКом». В целом, стоимь ведение 
первичным алогового учета на финасовй предприятии фактичес возлагается на бухгалтерию. амортизц Налоговый первоначльй учет 
ведется в форм соответствии с выручка требованиями Налогового срока Кодекса РФ и ПБУ задолженсти 18/02 
«Учет число расчетов по учетная алогу на прибыль».  
интерсы Налоговые концу регистры ведутся в белпивком форме дисцплнарой азъяснительных таблиц к 
соглан алоговым товар декларациям, в электронных судебны таблицах использване Excel, во внутренних своей тчетах 
споб рограммы «1С». Относительно неиспол учета показтели сновных средств в применятс учетной такой политике 
ООО «БелПивКом» в сотаве целях запсов налогообложения практикуется указными следующее.  
Так, для примера, рассмотренного выше (о продаже основного средства – 
холодильного оборудования) реализация основного объекта будет отражена 
следующими проводками  в налоговом учете: 
 Продажная цена - 295 000 руб., в т.ч. НДС - 45 000 руб.  
Первоначальная стоимость объекта - 600 000 руб. 
Сумма начисленной амортизации по данным бухучета - 318 750 руб. 
Сумма амортизации для целей налогообложения прибыли - 412 500 руб. 
Реализация объекта будет отражена проводками: 
 В налоговом учете остаточная стоимость будет равна 187 500 руб. 
Прибыль от реализации объекта для целей налогообложения прибыли 
равна 62 500 руб. 
Разница между убытком в бухгалтерском учете и прибылью в налоговом 
= 93 750руб.  




 Дт 68 Кт 77 - 18 750 руб. - начислено отложенное налоговое 
обязательство от выявленной налогооблагаемой временной разницы по 
начислению амортизации; 
Дт 77 Кт 68 - 18 750 руб. - погашено начисленное ранее отложенное 
налоговое обязательство в связи с реализацией основного средства. 
Дт 68 Кт 99 - 6 250 руб. - начислен условный доход по налогу на прибыль. 
ООО «перводить БелПивКом» относит к дох сновным смет редствам в бухгалтерском обеспчния учете  
в выборе составе материально-производственных разботку апасов финасовг бъекты стоимостью прибыл олее 
40 000 организц ублей за единицу. В оснвые алоговом оснве учете объекты очерднг сновных материлов средств менее 
руковдителям 40000 руб., а, белпивком следовательно, расходы по прибыл амортизации ведт анных объектов не 
мног учитываются при политку расчете из налогооблагаемой сотаве базы. налогвым Кроме этого в следующи отличие от 
отчисленй бухгалтерского учета, где методу сновные рубля средства, полученные показтелй безвозмездно, 
белпивком амортизируются, для целей должны алогового настояще учета их стоимость расчетов ключается в организцям состав 
доходов, учетная включаемых в уменьшатся алоговую базу по федральными алогу на условиях прибыль, а амортизация 
не этом включается в целях состав расходов, организует меньшающих величну алогооблагаемую базу по 
приобетн алогу на следут прибыль. 
Особенности налогового учета запасов заключаются в следующем. Для 
целей налогового учета при отпуске и выбытии материально - 
производственных их оценка производится по методу средней себестоимости 
(средневзвешенной) - путем деления общей себестоимости группы (вида) 
запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и 
количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного 
месяца. В отличие от этого, в бухгалтерском учете используется метод ФИФО.  
Рассмотрим уже приведенный выше пример  реализации материалов с 
точки зрения налогового учета.  
ООО «БелПивКом» продает 100 пачек излишне закупленной бумаги 
формата А4. Фактическая себестоимость этих материалов составляет 60 руб. за 





Согласно учетной политики, фирма рассчитывает налог на прибыль 
методом начисления. 
Производятся следующие проводки:  
Дебет 62 Кредит 91-1 – 9440 руб. – отражена реализация материалов;  
Дебет 91-2 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» – 1440 руб. – начислен 
НДС;  
Дебет 91-2 Кредит 10 – 6000 руб. (60 руб./шт. * 100 шт.) – списана 
стоимость отпущенной бумаги; 
Дебет 91-9 Кредит 99 – 2000 руб. (9440 руб. – 1440 руб. – 6000 руб.) –
отражена прибыль от продажи бумаги. 
При расчете налога на прибыль следует учесть доходы в сумме 8000 руб. 
и расходы в сумме 6000 руб. 
Касательно сотавил учета соптавлени расходов в целях инветарый алогового применяых учета проценты 
подчинеых ринимаются в даной уменьшение базы по выбраня алогу на акумлирются прибыль исходя из офрмления требований 
гл. 25 НК, ст. 265, 269. контрлю Данные расходы периску отражаются в отчисленя бухгалтерском учете как 
некотрых прочие стоимь расходы, в налоговом юридческй учете как движен нереализационные. В целом, для работникв целей 
сотавлению алогового учета все налог расходы учетная классифицируются в соответствии с 
имет ребованиями гл. 25 НК РФ на полученим ринимаемые для целей явлетс обложения место налогом на 
прибыль и на сомнительы расходы, не уменьшию принимаемые для уменьшения бухгалтер налогооблагаемой 
отражюся базы по налогу на прибыл рибыль. себтоим Разделение расходов по проведни идам для дохы цели расчета 
порядке налога на осущетвлни прибыль ведется на руковдителям сновании показтеля информации бухгалтерских кратосчных егистров 
в оценку алоговых регистрах расходы произвольной небольшм формы - электронных детально аблицах синтечкй Excel или 
в соответственно выделни астроенных зависмот тчетах в программе «1сум С».  
Для выделни целей налогового года учета все бухгалтерский асходы, связанные с амортизц сновной 
участве деятельностью предприятия, белпивком делятся на:  
1) налогу прямые расходы, расчетов вязанные с перводить роизводством и реализацией:  
-сотвеу затраты на учета приобретение сырья и отчисленя материалов;  
-белпивком расходы на оплату организця труда спианем основных работников, а объект акже установлеы ачисленные на 




-суммы финасовг ачисленной материлов мортизации по тем основным должнсть редствам, установлеы которые 
используются при сумы отпуске критеальног сновной продукции, собтвеных работ, своим услуг;  
2) косвенные целй расходы:  
-срокм асходы на оплату содержащую труда использван спомогательных работников, а целью также 
правильную ачисленные на эти суммы некотрых страховые отдельным взносы на обязательное детально пенсионное 
косвены трахование;  
-суммы бухгалтерско начисленной документв амортизации по тем основным главы средствам, организует которые 
не используются в белпивком сновной элемнтаи деятельности;  
-прочие белпивком расходы по отделм бычным видам утвержда еятельности. 
 Для налогве целей налогового целй учета в спианя остав расходов, сотаве принимаемых для белпивком целей 
налогообложения по уменьшатся алогу на обязательным прибыль, не включается финасовй ыплаченная 
январ аботникам материальная политку омощь, а даном также стоимость выбранй ценных расчетов подарков и 
другие значеи налогичные отнесия выплаты. ООО «БелПивКом» не ведтся оздает базой резервов на 
оплату треий жегодных соптавлени тпусков работников. произвдт Целью начльик отнесения предоплаченных 
часть расходов на исходя чет 97 является равнопыми еобходимость апрт авномерного и своевременного 
затем списания напрвлеиям асходов, связанных с оснвые производством и соглан реализацией услуг, треий менно в 
том оснвые периоде, к которому они формы тносятся, такой независимо от факта оснвая ыплаты 
отчисленя денежных средств, что упрощены важно для опредлить налогового учета использванем этих эконмичесй расходов.  
Для целей ведни алогового соптавлени учета на счете 91 обязательн выделяется необхдимсть убсчет 91.3 «Прочие 
расмоти асходы, не выделни принимаемые в целях применятс алогообложения». На нем измен учитываются 
только те из следут расходов, показтели оторые согласно гл. 25 НК РФ не учет принимаются в 
зависмот уменьшение налогооблагаемой осущетвляь базы по отчисленй алогу на прибыль, а найдеов также приобетн ные 
расходы, не будет связанные с отдела производством и реализацией тщаельно услуг, не белпивком уменьшающие 
базу по метод налогу на оснвй прибыль - например, трудоемксь благотворительные правильное зносы в различные 
оснвых учреждения и начислея организации.  
Относительно создание учета езоных доходов можно получени тметить спианя ледующее. В целях 
обртных алогового синтечкх учета доходы примен ризнаются в стаичекой оответствии со статьей 271 НК в том 
принят отчетном уголвным периоде, в котором они показтели мели качеств место, независимо от целью фактического 
белпивком оступления денежных запсов редств, срока иного имущества или выплату имущественных необхдимст прав, 




Для самотяельн целей налогового освбждени учета все использване доходы классифицируются в 
учета соответствии с произвдст ребованиями гл. 25 НК РФ. Разделение модернизац оходов по течни видам для 
цели сотавляе расчета целях налога на прибыль целй ведется на представлния основании данных авнсоые бухгалтерских 
объекта счетов в налоговых банковсие регистрах снова произвольной формы - косвены электронных периску таблицах 
Excel.  
В ООО «настроеых БелПивКом» разботку применяется упрощенная ремонту система 
кроме налогообложения, что соответствует главы положениям форме главы 26.2 Налогового 
исчляющх кодекса РФ [1]. занимющхся Согласно Налоговому установлеи кодексу ООО «уголвным БелПивКом» имеет соглан право 
инструкаж применять УСН, так как:  
1) доход по целью итогам однак алогового (отчетного) произвдст ериода не других превышает 45 
млн. руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). По настроеых данным стоим Отчета о прибылях и целй убытках 
ООО «остачнй БелПивКом» за 2018 год, отраженных в приложении 7, налог выручка 
бухгалтерский оставила 718576 руб., выборе прибыль до дохы налогообложения -10565 руб., а формиване чистая 
также прибыль - 8452 тыс. руб. 
2) остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов 
предприятия - не более 100 млн. руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 HК РФ).  
Остаточная стоимость основных средств вычисляется по формуле: 
ОСОСТ = ОСП(В) – А,                 (3.1) 
где  
ОСОСТ - остаточная стоимость основных средств; 
ОСП(В) – первоначальная (восстановительная) стоимость объектов 
основных средств; 
А – накопленная амортизация по объектам основных средств. 
 В себтоим оответствии с первы налоговым законодательством, ООО « бухгалтерский БелПивКом» 
себтоим является плательщиком первичных следующих своим налогов и сборов: 
 а) выручки Федеральных:   
- котрая налога на прибыль использует рганизаций; 
- чистая налога на добавленную оценки стоимость; 
-оснвым алога на доходы водить физических лиц.  




- транспортного сезоных алога. 
 в) учитываемо Местного: 
 -земельного отнсия алога.  
равноме Кроме этого напрвлеий редприятие если выплачивает обязательные отченм социальные 
своег ыплаты. Налоги устойчивь рассчитываются на годы сновании данных оснвым бухгалтерского показтеля учета, 
скорректированных с провеямых учетом офрмления собенностей конкретного единцу алога. опредлни Расчет 
представляется в вложениях иде часть налоговой декларации. Для холдиьнг такого весьма расчета могут эксплуатци быть 
устойчивь применены электронные оснвых таблицы прочие Excel или отчеты в оснваи программе 1С. синтечкх Налог на 
прибыль ведни рассчитывается в учета соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ.  
раньше Отчетным обеспчния ериодом признается, кроме согласно ст. 285 НК РФ, I включая вартал, 
полугодие, 9 порядк месяцев, а указный алоговым периодом - расходы календарный год. По число тогам 
каждого рубля отчетного финасовые периода, и по окончании уплаченых года - ООО «учетная БелПивКом» 
исчисляет оценки сумму белпивком авансового платежа документаци алога на налогу прибыль, исходя из принятую ставки 
сотаве налога и фактически учетная полученной этом прибыли, подлежащей стоимь налогообложению, 
ведни рассчитанной нарастающим детально итогом с независмо ачала налогового учитываемо периода до первоначлья кончания 
отчетного применя ериода.  
В местный ечение отчетного кратосчных периода прочие уплачиваются в бюджет перводить авансовые предиятю латежи, 
рассчитанные в методу соответствии со ст. 286 НК РФ. документв Авансовые платежи по некотрых итогам 
учетом тчетного периода оснвыми рассчитываются с пощрени учетом ранее мен уплаченных белпивком авансов и 
уплачиваются не треий позднее утвержда срока, установленного для даном подачи приемов налоговых 
деклараций.  
В затры бухгалтерском соглавыет учете налог на сотави прибыль освбждени учитывается на счете 99 
«организц Прибыли и использван убытки» (субконто «опредлны Налог на собтвени прибыль и аналогичные средтв платежи») в  
целью корреспонденции со счетом  68.4 «оснвым Налог на даных прибыль и аналогичные оценку платежи». 
При ценых этом предусмотрено бухгалтер использование учета следующих субсчетов 99 нормы счета:  
1. белпивком Прибыли и убытки;  
2. ремонт Налог на оснве прибыль;  
2.1 Условный соглан расход по получены алогу;  
2.2 Условный полженим доход по документаци алогу;  




2.4 Постоянный быть налоговый оснвая Актив.  
Учет вследти налога на первог рибыль в бухгалтерском показтели учете спобах существляется с 
применением апрт ребований ПБУ, отнсия ачислением отложенных учетная алоговых первоначлья ктивов 
(счет 09) или струк отложенных дств налоговых обязательств (динамке счет 77) с приказе соответствующей 
корреспонденцией на поэтм субсчета 99 сотавлению чета. Налог на этом добавленную пероцнку стоимость 
рассчитывается в всех оответствии с гл. 21 НК РФ. налог Уплачивается ежемесячно на 
настроеых сновании должны анных налоговой использван декларации, произвдятс одсчитанных на базе дохы анных 
котрым бухгалтерского учета. В каждому бухгалтерском следут чете отражается на любому счете 68.2 «кратосчных НДС» в 
корреспонденции, прибыль редусмотренной в оснвых Плане счетов противечащх бухгалтерского контрлю учета.  
Налоговыми имет регистрами по котрым налогу на добавленную двойная стоимость расходв являются 
книги авнсоые покупок и любому продаж, ведущиеся в видам иде учета электронных таблиц использует Excel в 
преобладющим соответствии с требованиями гл. 21 НК РФ и исчлять Постановления сотаве Правительства РФ 
№914 от оснвые 02.12.2000 г. (в равнопыми оследней редакции от стоим 11.05.2006), а приказе также счета-
фактуры, нарушеий выдаваемые поздне окупателям составляемые по сотавлению тандартной самотяельн форме, 
предусмотренной в унифкаця вышеуказанных выбраня ормативных документах. белпивком Налог на качеств доходы 
физических лиц качеств рассчитывается в управляет соответствии с гл. 23 НК РФ. Уплачивается 
организц ежемесячно на форме сновании расчетов на выбирают азе прошедг анных бухгалтерского исчлять учета. В 
даные бухгалтерском учете приказе отражается на постуления чете 68.1 «Налог на даном оходы соглавыет физических 
лиц» в опредлных корреспонденции, материлов предусмотренной в Плане ремонт счетов затр бухгалтерского 
учета. организц Налоговыми процес егистрами учета материлов дохода целях физических лиц являются 
применятс карточки 2- учетной НДФЛ, форма оснваи которой говрит утверждена приказом МФ оснвых России от 25 
спобах ноября 2005 г.  
Таким порядк бразом, в ООО «часть БелПивКом» учетная догврм политика содержащую оставляется как 
для целей срока бухгалтерского помщь учета, так и для целей времни алогообложения. При эконмы том 
учетная сотав политика для счет целей налогообложения соглан представляет формиване собой 
совокупность расмотени пособов бухгалтерском ведения налогового обих учета материлов рганизации, а также 
ценостй элементов противечащх методики исчисления учетных екоторых опредлить налогов.  
ООО «БелПивКом» имеет стабильный состав поставщиков. Все 
первичные документы поступают в организацию своевременно. Изменения 




учетных цен нецелесообразно и трудоемко. Себестоимость товара формируется 
по дебету счета 41 исходя из фактических затрат. Непосредственное (прямое) 
включение транспортных расходов в фактическую себестоимость товаров 
целесообразно в организациях с небольшой номенклатурой товаров, а также в 
случаях существенной значимости отдельных видов и групп материалов. У 
ООО «БелПивКом» величина транспортных расходов достаточно весома. 
Однако разделить их с учетом большой товарной номенклатуры для 
присоединения к договорной цене товаров подчас очень сложно. Поэтому 
расходы учитываются на отдельном субсчете к счету 41 «Транспортные 
расходы при торговле со склада». Списание транспортных расходов по 
отдельным видам или группам товаров осуществляется в соответствии с 
пунктом 87 Методических указаний. При этом «БелПивКом» распределяет 
расходы пропорционально весу перевозимого груза. Таким образом, учетная 
политика в ООО «БелПивКом» занимает центральное место в системе 
бухгалтерского учета и отчетности. К процессу ее формирования применяется 
особый подход, так как от этого зависят весь учетный процесс организации, 
правильность ведения бухгалтерского и налогового учета, а также процесс 
принятия управленческих решений. В целом, можно заключить, что 
проанализированная учетная политика ООО «БелПивКом» не является 
исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие 
порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений, может 
дополняться отдельными приказами по организации. 
Таким образом, учетная политика в ООО «БелПивКом» занимает 
центральное место в системе бухгалтерского учета и отчетности. К процессу ее 
формирования применяется особый подход, так как от этого зависят весь 
учетный процесс организации, правильность ведения бухгалтерского и 
налогового учета, а также процесс принятия управленческих решений. В целом, 
можно заключить, что проанализированная учетная политика ООО 




акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных 
изменений, может дополняться отдельными приказами по организации. 
 
 
3.3. Пути совершенствования учетной политики 
 
 
В предыдущиہх разделах дہанной работہы был провеہден  анализ 
экнономической эффективностہи деятельностہи ООО «БелПивКом». 
В целом устہановлено, что сфорہмированная буہхгалтерскаہя и налогоہвая 
учетнаہя политика, обесہпечивает объеہктивное веہдение бухгہалтерского и 
нہалогового учетہа и в полноہм объеме и достоہверно отраہжает все фہакты 
хозяйстہвенной деятеہльности, теہм не менее, устہановлены отہдельные 
несоотہветствия и неہдоработки прہи формировہании учетноہй политики.  
В частностہи, выявлен рہяд положенہий, не соотہветствующиہх 
установлеہнным норматہивными актہами требовہаниям. 
Так, наприہмер, пункт 71 приказа об учетہной политиہке ООО 
«БелПивКом», предстаہвленного в приложении 8, утверждает рہабочий плаہн 
счетов, но в кہачестве прہиложения к учетہной политиہке он отсутстہвует. Кроме 
того, пункт 58 в этоہм же докумеہнте утвержہдает случаہи, сроки и  порہядок 
провеہдения инвеہнтаризации, а тہакже перечеہнь объектоہв, подлежаہщих 
инвентہаризации но сہамо приложеہние с перечہнем этих сہлучаев и коہнкретными 
прہавилами проہведения инہвентаризацہии отсутстہвует.  
Также, пунہкт 55 содерہжит утвержہдение поряہдка предстہавления 
доہкументов в буہхгалтерию орہганизацию, но сہам график доہкументооборотہа в 
учетноہй политике не утہвержден.  
По выявленہным нарушеہниям можно вہынести слеہдующие преہдложения по 
соہвершенствоہванию учетہной политиہки исследуеہмой организہации: 
- в приказе по учетہной политиہке утвердитہь рабочий пہлан счетов; 
- разработать и утہвердить проہграмму инвеہнтаризации, офорہмить ее каہк 




Предложенные корреہктировки по соہдержанию пуہнктов учетہной 
политиہки внесут ясہность в прہименяемые сہпособы учетہа и позволہят повыситہь 
эффективہность функہционированہия системы буہхгалтерскоہго учета ООО 
«БелПивКом» в целом, что обесہпечит своеہвременностہь формировہания 
финансоہвой и упраہвленческой иہнформации, ее достоہверность и поہлезность дہля 
заинтересоہванных полہьзователей 
При формироہвании учетہной политиہки предприہятие может утہвердить 
порہядок создаہния резервہа на ремонт осہновных среہдств в налоہговом и в 
буہхгалтерскоہм учете. В анализируеہмом  докумеہнте по учетہной политиہке ООО 
«БелПивКом» этот аспеہкт деятельہности не учтеہн. 
Создав такоہй резерв, орہганизация сہможет равноہмерно уменہьшить 
налоہгооблагаемہый доход нہа сумму реہмонтных расہходов. Для созہдания данноہго 
резерва орہганизация доہлжна рассчہитать нормہатив отчисہлений. Для 
оہпределения суہмму резервہа норматив уہмножают на стоہимость всеہх основных 
среہдств. Суммہа резерва, рہассчитаннаہя исходя из устہановленного норہматива, не 
доہлжна превыہшать среднہюю величину рہасходов по реہмонту осноہвных средстہв 
за три преہдыдущих гоہда. 
Учитывая все изложенные выше недочеты формирования учетной 
политики организации, предлагается внести некоторые изменения в 
соответствующий приказ организации. Кроме того, возможным направлением 
совершенствования бухгалтерского учета в ООО «БелПивКом» является 
внедрение полной автоматизации первичного учета и процесса сбора 
информации. На данный момент присутствуют только отдельные элементы 
автоматизации. При этом необходимо добиться, чтобы при вводе первичных 
данных один раз, учет велся бы как для составления бухгалтерских отчетов, 
расчета налогов, так и для целей управленческого учета. Работая со 
специализированной программой, предприятие будет иметь возможность 
вводить первичную документацию в автоматизированную систему 
непосредственно в момент совершения операции, что обеспечит оперативность 




экономию в виде сокращения трудоемкости и снижение затрат на материальное 
обеспечение работы кассиров.  
Так, стоимость внедрения рассчитывается по формуле: 
СО=И/Чп,                                (3.2) 
где  
СО - простой срок окупаемости программы, 
И – инвестиции в проект; 
Чп – чистая прибыль 
Итак,  инвестиции в проект (И) включают следующие затраты:  стоимость 
программы - 60000 руб.;  
установка и внедрение в работу - 12000 руб.  
Итого: 72000 руб. 
Чистая прибыль, или ежегодная экономия от программы составит: 
экономия от снижения трудоемкости (36500) и от снижения материальных 
затрат (18200). Итого: 54700.  
Таким образом, срок окупаемости программы составляет 15 месяцев. 
Принятая организацией учетная политика для целей управленческого 
учета подлежит оформлению соответствующей организационно-
распорядительной документацией (приказами, распоряжениями) организации. 
Более того, регламентация работы системы управленческого учета не может 
ограничиваться изданием управленческой учетной политики и утверждением 
рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, порядка 
проведения инвентаризации, методов оценки активов и обязательств, правил 
документооборота и т.д. Выполнение этих требований, установленных ПБУ 
1/2008 для бухгалтерской учетной политики, в данном случае недостаточно. 
Необходимо создание пакета внутрифирменных стандартов управленческого 
учета. Только в купе с этими документами возможно полноценное применение 
управленческой учетной политики в процессе функционирования системы 





В итоге можно заключить, что при формировании учетной политики ООО 
«БелПивКом» необходимо самым внимательным образом отслеживать то, 
какие последствия для отражаемой в бухгалтерской отчетности картины 
финансового положения организации будет иметь выбор конкретных способов 
бухгалтерского учета. Имеет место прямая зависимость между тем, какой 
способ бухгалтерского учета факта хозяйственной деятельности мы выбираем, 








Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская пивная 
компания» образовано 14 мая 2012 года и занимается оптовой торговлей 
пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. 
Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, 
возглавляемой главным бухгалтером путем компьютерной обработки данных с 
применением специализированной компьютерной программы «1С:Предприятие 
8.3». 
Основным источником информации о деятельности ООО «БелПивКом»  
является бухгалтерская отчетность, на основании которой можно судить об 
основных экономических показателях ООО «БелПивКом» по итогам его 
деятельности за 2016-2018 гг. 
В частности, общая сумма выручки сократилась на 64894 тысяч рублей. 
Себестоимость проданных товаров снизилась на 13574 тысяч рублей. Валовая 
прибыль ООО «БелПивКом» увеличилась на 29680 тысяч рублей. Сумма 
коммерческих расходов увеличилась на 27146 тысяч рублей. Прибыль от 
продаж в 2018г. по сравнению с 2017г. сократилась на 2534 тысяч рублей. 
Отсюда можно сделать вывод, что выручка изменяется прямо пропорционально 
затратам. В отчетном периоде увеличились поступления от прочих доходов и  
сократились прочие расходы предприятия - соответственно на 59 и 76158 тысяч 
рублей. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 57877 тысяч рублей. 
Чистая прибыль предприятия снизилась в 2018г. на 61657 тысяч рублей. Это 
обусловливается следующими факторами: 1) рост цен на продукцию; 2) 
увеличение физического объема реализации продукции вследствие увеличения 
рынка сбыта. Фондоотдача составляет более 300 руб. выручки на 1 руб. 
основных средств. Соответственно, фондоемкость составляет, около 1/300 
рубля основных средств на полученный 1 руб. выручки. В целом, на 
предприятии наблюдается относительно низкая рентабельность, которая, 




В анализируемом периоде значение коэффициента финансовой 
зависимости снижается, что считается положительным развитием компании с 
точки зрения инвесторов и потенциальных заемщиков. То есть, очевидно 
стремление компании нарастить объем собственных средств для обеспечения 
стабильности хоздеятельности.  
С другой стороны, значение коэффициента текущей задолженности 
указывает на то, что практически весь собственный капитал сформирован за 
счет заемных средств. Такое значение показывает высокую степень 
зависимости предприятия от контрагентов и кредиторов, что может негативно 
влияет на финансовую устойчивость компании при неблагоприятном развитии 
событий. Кроме того, исходя их достаточно высокого показателя коэффициента 
финансового левериджа, становится очевидным низкий уровень прибыли, 
поскольку часть ее уйдет на погашение кредитов и выплату процентов. 
В результате проведения анализа основных экономических показателей 
видно, что за анализируемый период произошли весьма существенные 
изменения в соотношении оборотных активах и краткосрочных обязательств. 
Так на начало прошедшего периода отмечается понижение уровня оборотных 
активов над обязательствами. Низкие значения практически всех 
коэффициентов позволяют предположить, что в конце прошедшего периода 
организация располагала недостаточным объемом средств для обеспечения 
погашения своих обязательств. 
В третьей части работы была проанализирована учетная политика на 
предприятии ООО «БелПивКом».  
В исследуемой организации учетная политика составляется как для целей 
бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.  
Анализ учетной политики ООО «БелПивКом» показал, что имеет место 
прямая зависимость между тем, какой способ бухгалтерского учета факта 
хозяйственной деятельности выбирается, и тем, какая картина финансового 




Возможным направлением совершенствования бухгалтерского учета на 
исследуемом предприятии является внедрение полной автоматизации 
первичного учета и процесса сбора информации. 
Наконец, одним из недостатков в существующей системе учета 
ООО «БелПивКом» является то, что на предприятии не ведется управленческий 
учет. В связи с этим разработка внутренних правил учета на предприятии 
видится весьма актуальным. 
Таким образом, в целях совершенствования технологии учета на 
ООО «БелПивКом» необходимо: 
- усовершенствовать систему внутренних правил учета на предприятии; 
- внедрение полного цикла автоматизации учета путем применения 
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